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m:y i\ mo. 
Men V* tin? plough, 
M to the row, 
Oirt to the yam. 
Boy to the bare. 
And all dues setilwl. 
IN 1*30. 
Men a mere sh >w, 
flirl, Plano, 
Wife, *>ik and ttlin, 
Roy tir^ek and Lum, 
And all head* tw'l* 
IN l<*> 
Men all in •I'd*, 
Wires In a pH, 
tl-*v« a rn'rw* mn«ele, 
Oirts snuff vvl b i*ti<r, 
Aal cverjrbdy de*atr»l 
IN If ^7 
T> r! »rs foot It and farmer* rid'*. 
Ay** thun I* —y "ith multit»H<-«d — 
»}*ri« ar- elal in My h »>p 
R,y ri id* t1 iIB d «'iirts, 
Anlsvry fWnor » «i|ivrti. 
tilting nn.iy n Clilltl. 
Of b iard one of the like steamers, 
bounl f,r thi* f»' wet, w»«n Irtwh 
fmmiijr—huahand.wife «'i 1 three children 
They were evidently in very destitute cir- 
cumstance,; but tho exceeding beau’y of 
their rhil Iren, two girls an 1 a boy. ujf | 
the idimratioq of ill their fellow passen- 
gers. A l»dy. w!io h.d no children of! 
her own. was desirous of adopting one 
of the little travellers, and made apjoi-. 
c.ti.iii to the father through a friend. " hi 
gives the folio-ving touching, and » 
!»upp>-e. truthful account of th n-g >tu- 
tion :— 
l pro ced 'd, he s <ys. immediate!) up >:i 
qjv dedicate diplomacy finding 
mv friend on deck. 1 thus «»l*cnt* l tii 
affair:— 
•You are very p*» »r V 
Hi* nas »!»r w.i< v ry ir t* ’• r -t — 
•Poor. »ir ! said h mv. :f tin r ■» .1 
p ion r man than 
(}j 1 pit v b »tn of u-. ? r 'v i b aboi. 
aiquii. 
f ie how i » v > : *n t > t- : 
v »ir i! Ir** o 
•I 
JJ V.. 1 0 t .1 
« »: W fl t 
j 
v : 0 v>u to port 
* ,t » o <f t 
I Ituaato h I iv*«-; h » turn* 1 sharply 
r Kind. 
V wli’t. sir! h rird; r hef to 
j m rt from m\ chilli ould it be a r 
li f to hav 1 the hands oh pp 1 fro n m 
b >!y. or the heart ? »rn •* t of mv breast 
V r tof, m Iced O >d he g ol to us; ( 
tY h-»t do you man 1 
‘You d »n‘t understand nv. 1 r* plied. 
*lf n »wr it \v *r*» in on *« power t p O 
vida comfu tably f-r one of your chill*, 
ren. would you stand in the way of its 
interests ?* 
*Xo, sir,’ Mi l he; *H wen kn that 
I would willingly cut th** s inshin away 
from mvself. th it they might get ad th*- 
warm of it; but do tell us whit you art 
driving at ?’ 
I then told him that a la lv had taken 
a fincy to have one of his children; and 
if he would consent to it, it should he 
adues'ed, un i finally settled comfortably 
h life. 
This threw him into a fit of gralu i* 
tion He scratch *d his h *ad. and looked 
the very picture of b wilderm nt. Thi 
struggle between a fith**r’s love and a 
child's interest was evident and touching 
At length and: 
*0, m irther, wouldn't it !>* a gr** t 
thing for the baby ! But l must go and 
ta’k with Mary, that’s the mother of 
iL » U » k,. m'f. 
I ing away her children afor» her fVe. and 
she to know nothing at all about it.* 
•Away with you, then,’ said I. 'and 
bring me an answer back as s >on as pos- 
sible.' 
In about half an hour he returned, 
leading two of hit children. His eyes 
were red and swollen, and his lace pale 
from excitement and agitation. 
•Well l inquired, what success V 
| ‘Bnlad. it was a hard struggle, sir,’ 
said he. 'But I've been talking to Mary, 
| an’ she says as it's for the child s good, 
maybe the heaven* above wi 1 give us 
strength to be.tr it.’ 
•Very well: and which of them i» it 
to be ?’ 
•Faix. and I d *n’t know, sir,* and he 
ran his eye dubiously over h th. 
• Hero's 
1 iitrle Vorah—sh#,'s the old***, an l won t 
•eed her mother *o much; but th *n—oh. 
| tsar as* agers —it's mvself em't tell which 
\ I’d rntker part with I *ast; *o tak° thi* 
I fir*t o«e that eomes. wid a blessin’.— 
i Th*re sir,* and h h in led »vcr littl* No- 
rth; turning hick, ue snat-hed h r up i 
his arms, au l g *.ve h**r o !•» ig h* rtv, 
father** ki**, t*v vr'hr >u'u v.s t;»irs: 
! ‘May O * l b ? g » > l t > him t t's good 
jj t) y » j, «4ri the u that >tf yen nurt or 
[. barm, miy tu ur iN r.-»v. r .*■ I* 
tber.* 
Then tnk. _! his 
band, he walked away. l X ran 
with me. 
| | to k her n *o th° c.vun. a id w ■ 
| thought t e v.'t*r s tr* d. It mu-t h» 
confess l. t- st gr at i*»d gnatio i, how 
} ever, in about an hour's time l saw mv 
frienl Pat at the wind >w A* **oou as 
He caught my eye, he commence! mak- 
ing signs for me to come. I did »o, and 
found that he had the other child in his 
'What’s ths matter bow asked I. 
W rlb “aid he. ‘1 a\ your pardon 
f«>r troubling you about so foolish a thing 
as a child or two, hut we were thinkirg 
that maybe it would make no differ—you 
“ee. sir. I've been talking to Marv. and 
she says she can't part with N.,rah, be- 
cause the creature has a look of me; but 
here’s little Biddy, -he’s purticr fir. an’ 
ar you please, sir, will you swat) :’ 
So be snapped up little Norah. as 
though sh w* re some recovered treas- 
ure, and darted away with her, leaving 
little Biddy, wh rem lined with us all 
night; hut. lo! th moment wh *n w en- 
tered the cabin iu the morning, th re 
was Pat agiin at the window making liis 
mysterious signs, ml t :s tim h had 
the youngest, ahy. in ids arms. 
•What's wrong now ?' f inquired 
‘Bv the hoky My. sir, an’ it’s mrself 
that's aim st ashamed to tell y**es. You 
see. I've been talkin’ to Marv, and she 
didn't Iik to part with N .rah, because 
she h of a look ov me. and. h rr.v soul, 
l ean’t part with Poddy, he m she's 
the model of b*»r mother; hut there’s 
little Paudeen, sir. There’s a lump of 
a Christian t >r you, two years oi l. an i 
not a day more; he'll hive brightest 
eye av ho takes after his mother, an av 
he 11k s after hi- father, b 'll have,» fjr, 
broad pa r of shoul i rs to push ins wav 
through the w >rid. Will you s-.v.ipagin. 
O' 
sir 
•With all my h art -aid I; It’s dl 
the same to me; and so hftl Pau l 
was left with me. 
•Ha. hi.' sai l I to tnvs-If. as I ! ! 
into his big, laughi g to s. •* a:f» 
s ttl d at I .-f.' 
But it wa-n’t; f bn mi 
“• irr< ly H ip-ed wh n P *• 
-n.atehm4 up ’he do I •: 
11 s no n ; 1 •. ? Mi,. 
»n we can't doit. 1.. k .if h ... •• r. 
h '* th \ui.r..:! -t and t «• 
it !i. d .i 1 t k 11 '-'in in, 
d 1 sir, \ 1 h he 1 ■ '. v rn< i 
-n B i ; v* 1 e -v M V : ;>, 
•;i *- l.tt !»• l*.i 1 n 1 s ! i' n ''. 1 s 
e. an* u»y n ■»•*. an a .itt. -v ; 
■.z 1. r ! N » ir. n \c \ 
id 1: '• •. e-n ■ d 
.■ W ■ ■ to I Ml .r 
Ir n i i* ’■ 
a t fci. -x i!t< r. <. U a. 
Thk (» \ r I’ .v-* v I). vf • v 
1 »v r Oni i u 1 Pmr * 
•11f n* "f r a '; ■. ft- -1 
it the "1 _• 
irt\e m •!■ 1 h r i;h «. v 1 d n 
if the Tr- a- .r 1 ** ok-, u 1 pj- 
par 1 a -ft>ar .* u g th t t 
! I’ation amour.t-* ’•> £7-S.i'e.»l 01. I: 
Breshn. t .e. In* !. r tr» i-nrer, u 
is r sp -i'» e | r f •• --‘‘1 w'J; 
the wi no :-> .l>t be u :■ g to f'.r * T 
h 'die nt II ril'd i.i* a one. i- th 
pccula’ r; th** otl- C of (iibs a. tit 
K p ibli ail l‘re i-’rr. •••• -:-*;ng 
in concealing th theft : an l l* v. r- 
.: :. n tit % prut 
and the Slat 's i’-r.la. T ace m: 
say«* : — 
•*1I «(»ibs ei w-a personally liahb- an 
his bond for $J >0.Ooi)—his «b ar -t 
friends in Smi- 1 c inty, m my of th**tn 
in iuce 1 to V>- » n-1 so by him, wer a’-o 
Brcshn's securities. On b arning of hi- 
predecessor s d *f l ation ho detuned it 
to lie his and ihcir interest to save him 
and them from loss. F t the interest 
of h State, he d emed it b **t to < on- 
ceal it an l obtain as much of the mono* 
back as ho c-*old, by carrying th-- 1 ad 
on h s shoul I rs—fatal do* rminati-m.— 
iln claims that not a dollar of the mon- 
ey of the State his been used illegally, or 
misapplied by him. but tint the ch ine < 
are t fiat the three hundred and thr o 
tnousanu uouars oniain 11 iron ure-uu 
by him, would not otherwise have been 
brought into thee ffrsof the State,— 
f!v his exertions he claims that titty 
thousand dollars was secured of Breslin’a 
suspended d -ht from Daytons Bank, of 
the Beckei claim, pirt of whioli has been 
paid. That Mr, Kr slin would have 
if then exposed, loft immediately for 
Canada, and that he relied upon his 
personal intlucnce with Bresiin an 1 
confided in his promises, and carried 
the load he did until it crush l him." 
Much ul the plunder was expended by 
Bresiin in I nn/ the work of the Demo- 
cratic party, of which he was a faithful 
and zealous member. The sum of gin.. 
000 is said to have been expended in 
Maryland, to keep in exist nice he c li- 
ter ofa hank in wnich he vxpl it-d 
Kr-.iii $10,000 to $100,000 is said to 
i*\ been loat in gambling, a', nit »h- 
time tli-' National D no r tic ( o iven- 
tion met, bv pir'ics wit, worn D,e-!in 
as, con cted. I'h h itel .n I ot ,cr hi 1- 
of the ■ Miami trill'’' of Dem icrats are 
also a ipnosti I 11 live h pul out of 
Br ■slm’s siv.n/s. f le rogu is now in 
Windsor. Cauala, wiih h> fam.lv, an 1 
in ms to iemain th re (Jihsou is on ler 
bonds oi $i 10,0)0 to app ar at the 
Franklin County C'Ur', in Iblober. 
W XI V 1 'l' VOW —!)r*‘W s R '- 
sun !u si not a 
.reach le t lutr.cU n<>« 
.v tilts' ». S' illg II"! > 1 f-' )» •» 
w re ptea ut at t in enur h s fi e. r ise 
,nd r "i» ar d "Hit a t, u u •'« ev. 
d-ntly in the fields taking car-o their 
hay; he thought it th-ir duty t .i do so, 
and his h> go on l help the n tso he 
1 dismissed the lades with a benediction, 
, and went forth anion/ his people, to 
show them his countenance and help 
1 their operations by the labor of his 1 bands. 
{Fr in the ,I'iur:inl. 
Delhi. 
A deep interest row clusters arourd 
the ancient city of Delhi, it being the, 
nucleus and stronghold of tin* present 
insurrectionary movement in India, the 
access r the failure of the Knglish in 
th'-ir attempt to j»r .nptly recapture it.; 
will have an important influence upon [ 
the rebellion. Thus occupying a prom- 
in nt position bihoi the world, a brief 
ski 1 eh •! it w i 1 doubt! -s prov int r 
< t » th idor. Th city of Delhi 
is situated in the centre of a sandy plain, 
on :\ ro-ky ridgn, upon the right bank of 
the duiim *. — hem a broad and d j> r ver 
•at s a. iv »f th \ ear—'.).»*» miles from 
t hi >tt n 1 S's > Hides lro:n Bombay 
ording to tradition it as founded 
o ui yoirs b uv t lirist, by Dttiu. lt| 
.'••rmcrlv «*t.* i.I on the 1,‘ft bank of the! 
ri r. and is supposed to have coy red a 
sp l< °f tw- ntv Hipi r- miles. 
I h .t is in Ii v .1 t ha\ contain- 
d two mii!ions ,f in, fanfs it t ■ end 
'1 7th < c itury. In 1 di th e aueroi 
m bdinn. b ,.,t .i iviv «■ *; n 111 tight 
■ nh f the Jnaini t, this forms the < 
■ Di lb.i. whi h is th nt five miles 
i. iiu vT'-iicc, and is s it Iona ring’ 
hy hid. It i- -hit mu l ■! by wills 
r. *• l ot i 1 •< h> oi granite, and for-i I 
Mi 1 wit a _; >od 1 op.’i d' 1 p nape*. 
>' r a gat way« an! bastions ocelli’ in i 
m M w is a* in* no:-, and the who!- 
Ii i> b n -’length'-.: 1 ail p it in roniir 
h; f ■ : Mi g ■ rn nt. Pin gat 
s n g no t i 1 t ir », und are 1 
.: i Clti-*s t ■ 
-s, t 
it.": > T n. xi- ] 
in uy .. > »l it it.m:*, i 
! v I' ■" twith r t 
\ ;•* 'll IT ll M C-. If » in t 
ii u n r.ovv. 11s t a.i •> h r • a-tern 
» i: -. 
1 « 1 I m c'ty. always 
r par- < i.. r I % r :t in ■ 
set.. !i_u: > t it ; \:.ii »!«*. I'.l 
pa iin (l hi!- z tiiy > i;‘.i r- c 
ll -t i" a'. I *h Ml 
if.:-. t i- \. W:» 
r i v ■ ir’ > ut' 
r 
■ 
11 : S» ui. )l 
u u > t rn » it 1 
i\ v ; ii ;** ; fores .» -?r:k- 
n, m a ■- 1 I r mi 
s«mi ti r fi ... t!i hack of a 1 
M; ft t .ip If is -b | 
r * f J, r. n_- -• i -h I 
.o .nil of \: c tlf -1 i’.l »» f 
• fh _w ; p m b.•■ ! ;r-. n 
i-M shi. I-.- knob 1 i' .. -r, rr o\ Is 1 
fail I- h ; i w -s on f 
*• -•••:*. Ill- ill he M | 5 
•i f ami f 't hu* 1 n nothing I * 
to tin- spl :. i <f th < a- a‘ I ■ f 
No ir- t*: — ’-.ii 1 > 11; is fu 1 of j 
-. r* a of j>r -\ r j ,, 
a! -1• in lie ". .f having :s titles ; 
h ut< d on* by th- s*e t ri m hr _r-of his 
th| lowers. To crus -if t -o v.-nd'*rs of 1 
t ii diifcren? artiei of food, tie- ii. or.I 
it s-i’i^s ot ititu rant mu-h i ms, s.-p, t-n. r 
--I .ut to th- --oiup iniiiient <•: thet-un-’* 
tom, with an u'v -i ual bass vniunteMo 1 ! • 
by a chetab, jrrrubiiny out in a sharp j: 
oar his mnu\anc ■ a* her hawked 
fio-if the -'*r.u.-t t--r sltlj-, wi?h the shrill. 1 
distrcsiful eiy of tn rtn.-l, th trumjiot- 
1114s of th e!f p infs, th n -i^hiu^s of 
nor- s m i ».ho nimh’iruj -if cart wh Is. : 
are sounds which 1 s-ai 1 th ear from sun- I 
rise t*» s ins-t. in t -tr -'ts. Kn«*lish car- > 
rnur alti-rei ind unproved to suit the 
cltim!*} and the p-c ili ir taste of the 
possess ir. are min^h 1 with the planquinsj 
an l hullo k-carls, open and c >v red. the! 
cnairs, an 1 tne <\ig-*-HKe an l iintriorn- 
1 ike conveyances of nativ construc- 
tion. 
1 her i~ several tin uiosm-u-s in Del- 
hi—^-th* larg st, the Jumna Musjid. built 
by Shah J h in, being a .splendid and 
enormous > 11H«of white marble an ! 
red gr.initn. It is »nsid«*rc*d th' largest 
and handsom-st place of Mussulman 
worship ir« India. The Mogul's palace 
is a remarkable structure, surrounded on 
three sides by an embattled wall thirty 
feet high, and more th in one mile in cir- 
cumference. It is a p!ac of but little 
military strength, however, the walls be- 
ing r»* i •»r11 v f >r b,i vs an I arrows. <>r 
ID us v I * :u on R-h iop II ■- 
br.s -- ‘b Krrtmlin in ar 
eh I’ll chief hall of 
l.e s I'J idraugular t^rr*ce 
.f vvh a* e. r viiv ornam mte 1 with 
ino-iti oik ml u pturns in relievo, 
and tncciipd <»t Auran.;/. *be. also of 
w ate m irbl *. although s nail, i of I 
heiut ful workmanship; altogether, th-' 
building, ev- n in its present ncgl t *d 
slate, art sts th magniriconc'- of its for- 
m r oomipants. The gar 1 ns, which iv-ro j 
form 'd by S * ih Jehm, arc siid t have 
cost £l,OOhOOO Their origin il ehirae-j 
ter has long b -en e»mpl'tclv Ins*, a d 
they now pies-nr the appearance of 
s’liad. n at pirk, with some charming 
gr s of 1 ang tr ■%. 
\ n t other n-f .hf:* e ! fi-- « of 
t r* ci* v <r the tvk u iis.nr in 1 r ground 
h«>us s, uhch ar firmed 'under ground, 
h iviug outlets for light above, and in-! 
gress at on-* place onlv. They are hand-: 
sum ly arranged and furni-hed; and pos- 
sessing a temperature of 12 or even 14 
d“greet below that of the rooms *t the 
suriace, furnish a pleasant retreat in the 
hot months of April, May and June, 
One of the m »st generally useful works 
'of the Empnror Shah Jehnn iu this city 
is a well, excavated out of the solid rock 
{upon which the Jumna Musjid is built. 
The water is raised from a great depth 
by co npli \ated machin *ry, to a surcos 
ion of r\servoirs, and fills a pond, from 
which the inhabitants obtain a supply. j 
Am >ngst the ruins of the a c.cnt city,: 
on tho east side of the river, are some 
Mans »! u ns; ore', that of II uni'.ou, who 
lied in loot, is a s.jiiar* with an im- 
mense centr d dome, an i four small 
1 ones at the corner*. An immense fort., 
'ailed the Toglnokabad. is Hv or -lx | 
miles in circumference, with a high and 
Commanding citadel. Tile Kalnb Miu ir. 
i!so in the old city, is an enorm >us col- 
umn, suppos'd to have b *cn built in 
120b bv a monarch of that name. It is 
round tower rising from polygon of 
>2 feet in d a o tt and 27 sides, in five 
Hag ’s, gradually diminishing in circnui- 
crone to the height of 212 feet, A 
‘piral stairouse of 381 steps lead* to th- 
mmmit. *It is r allv,* says Ilishop H 
it, *tlie fiu'-st tower l have ever seen, 
md rnu-t. wh ui i*s spire w.is complete, j 
.av.* b »on still more h autiful.’ 
These I* igms Imilt !ik• giants and fin* i' 
eli-d their work like j*w*IIors; yet the I' 
irnam^nts, florid as they are in their | 
'roper places, are never thrown awav of 
ill owed to interfere with the general so-1 
■cue and solemn characttu- of their edi ! 
s. The palac of the pr -s :\t imperi- i' 
! family is a larg" but paltrv building. |. 
u lull style of I tali m architecture.!, 
fi l w' h a public road actually leading1 > 
hrough its court yard. 
Ibihi is well s;ftrifl'd f>r ronduthi^ 
*r *fR.? betw 'ii the peninsula of I 
ui and the co anti i'»* to the north a 1 
( 
-sf, and has consul Table commercial 
't-vi'v (’of'on cloths an l shawls a.e 
uauuf ur *1 in the city, an! inlig is 
r' In ■ i in the surrounding country. It 
* 1 great m irt for shawls, and a constant 
! i-o .... v. i._ -_i_ 
fab: 3 so much priz 
t.n -v l tr h ought in lavg jo in- { *i c..ni, plain f > hivo h \ -s \y } 
ii»0'» th-m, it'vrs to ho :nhr»i 1 r d in! 
ihc or g 1. \vh nee tlvv l-ii-e the j ■!•'!>. w l <. X > t it 
l th !) hi? v of the 0 Ihi n d’ •- 
>’■<. w iv is in the high.-st rst-cm 
i“ut Asia, ■ I ■ : tdv iveted hv 
ri h of h >th «ox *s tho caft nos or th-' i 
n b*in: of ve v f, edg d with 
h e r,■ »r dl>rv. Th g ddsnti hs of) 
■ nr n’s r d«*h* at 1 h -von 1 th sn of J 
nv .? In!i in rity. an 1 e n neotlv ;. 
i h gh ;i’t* ition. It t< 1 ’h 
tl* > son -'t a !• lint ! w’th the j 
t Iviropem artisans, ?■ 
vi t ? Y* .sorjirisin b m i’r -f th 
h»:hi w ,rk. 
I' I inn r?l nvs »h ri'rv > 
w: ! \ » ii* d :r i: t!i ninv n 1m* i. 
n it '•"tifi'r f rfi’itv a? D dhi. vin' !f 
> ?”. v. i' ,n tb {vir* of its corns ■ h 
ng s’r »nglv ; nor gov i with lritr-ui. 
Xf -m.• b ! of which abound in th" 
;ghh irh >d. l b population >f 1 > 1 h» 
1 ^s'»7. iinount *d to 137,977. b >i 1 s 
i? 22 ?hin i•) th •suVerbs V -g■» 
v •> -on osf.aM; me !. ml he* w *n 2')!) 
nd 309 schools op-mo ■ 1 for th iost: me- ] 
n of jm> »r rhilorm. Tho Krnper r .»f 
>■ dhi, f *. rep: *s *it at i a s of tho gr it T | 
imr, though stiil r cognise 1 bv th IV it-! 
^h government as a sovereign prince. 
;as long bi*■ n sV ru of all his gr le -r. 
nd except within his c.vn pilaco ex *rc:s- 
s no attribute of r »' aitv, th nigh 1 > >’u*d j 
ip to and r'g irdcd by aU the M diom 
iv 1 m population nf India with r -spoof 
n l attachment. H is allow- I £l 39.900 
v :ir from tb revenue of certain listricts 
»ut much of it is sii l to in r*alitv spent 
n his name by the Hriti-h residents. 
An Indian “ox Ciianuk."—Tester- 
IIV t 1 M r,'hunts'Exchange was visit- 
■•l by a member of the band of Indians 
ioiv sojourning in our eitv from a visit 
o U i-hington. Of course, his mission 
m I’li mge was to b“g money. Among 
ith 'rs whom he accosted vvts a gentle- 
n ui who wears a heavy black beanl and 
vhiskers. This gentleman sought to 
unuse himself by tantalizing the Indian, 
>ut w >uld give no money. The indig- 
aant red-skin, finding that he was only 
rung made sport ef, pointed to the h-avy 
aoird of the gentleman, and turning 
m expression of contempt, excla'mcd— 
•I'gh Buffalo! Squaw buffalo Perhaps 
dicre wasn't a laugh at the expense ot 
mr friend witn the hirsute apnendag '.— 
St. Louis llepuh'ican, .lug. 1. 
—The Spanish Fleet in the Gulf of 
Mexico at the pres nt time, is rather a 
formidable one, numbering is it docs no 
less than twenty-five vessels of war, and 
seven transport?. They are all on a \v ir 
footing, and therefore ready for instant 
and eifv: iv ii ,e *, should it be neces- 
sary to make an attempt against Mexico. 
There are 11 steamers, 4 schooners, o 
brigantines, 2 heavy corvettes. 2 frigates,' 
and the flag-ship Isabella Soeon 1. a splen- 
did spe mien of modern naval architec- 
ture, mounting 86 guns. 
Abive Stealing.—* Bil y, how did 
you use your huger'?' 
•Easily enough.' said Billy. 
‘I suppose so—but how !’ 
•I goe s you'd u lost your'u, if it had 
been where mine was.' 
‘That don't answer my question.’ 
‘Well, if you must know,’ said Billy, 
‘I had to cut it off, or steal the trap.’ 
Rev. W. Beavins has resigned the 
charge of the Baptist Church in Water- 
boro” and has accepted a call from tne 
ehureh in Addison. 
[Fr u thi? in Clari,n.J 
II on. Aatli miH i*. K ink* 
polities of <1 is a ‘ii-iscM *. 
To distinguish d So ker of ih last 
National fl > is of i* -pi > *nf t i vs, and 
memo t •lent to the n xt Con r s From 
th Arh Distinct in M t* h isetts, has 
recently ho mi noai a*e l fur (i.»v : >r 
of that Slat *, both hy to A n an in on 1 
R nmhli-nin St i’e C.nv Vi m-, aa 1 is 
undoubtedly destined to b th n it 
Chief Magistrate of that renown ■ ! old 
commonweal h. Ft is not easy to os?i- 
nat tli relative slrm^th of th difFr 
L*nt parties in Mas* >.chus;?tt*, so vari ms 
mi frequent have be.m their m i*. lions 
• tire the d t. it ut the Id ug party in 
iH.V), and th saccess of t oe Fa nous c »*■ 
.itioa uud -r the i-ad-rdr;) of Hmt.vdl 
Wilson arid Hanks ; but there can b 
tar l.y a doubt, we think, th it th union j 
m v male by the R -public it us and ihiik" 
Americans, will b» so*- ;.ful. id)' 
us* »ry of politics her.-, durim tH last 
ix ve is, has inde *1 been v rv curi ms 
md romurkabl n There ar s a dy two 
n ::i th whole St c who have m>t. 
vithin this period, oppos 1 ... h -;hor. 
md it w mid -.e -q i.aliy ditTi .It fill 
my two who have nor. -t »j:n. 
cte 1 together, la Is., ), t'n Dunn-raf-C 
nd Freesoilers e >ai wed to d ( a: the 
A hi^s; and (ire a Urisword, Wilson 
nd Hird wer acting together ag ins 
• \ .»;> it > s, th ■ W nthr >;. *. an 1 tli [ 
{ockwells. Ihie principal result oft-hit 
oihr win-'', sm-e d-d ..! a » a *<• 
)d tune, w is tn cl 'Im of (J \ u j -s 
hi.mi r r.i the C. >. S ,r j k j j* 
A figs a -re re-t »»••■.i r » .» » v -r. nir 
t;i ■ -jin'. ; Cilinwi]^ th » ( >• -■ 
i- «:iai < <n nt ion \v is : .1 "mr- 
:i -i 11! 14 by tb •• ‘!i ; 
uny of t.; m <st .1 t n 1 V\i rt 
I t 1 Mata w -re cb -a me ah ;•>. | 
II >:y ii > n w *• (’a t \ A n *’p.n. ! 
n 1 I'■*. O; ir 1 i ,f ) n »s | 
ii » tii st 111 n ia t’i 'f •, i>t' nil i s. i 
Ir. ii t'i is vhs the <i >t: 1; 1: t !’■ 
1 at. 'is 11 till 1 1 Si ,i'f y -if 
111- ia: i 1 : la -V y if nf • ■ ! 
1 1 i nv I';srlt l!i 'M :: ill M •, i 
a n Ml I •'! by <1 >.v 
I *-»!:’ 1 4 Ml 1 !'*• j 1 
1 ill, I Vi ti A l mi s. 1 ! 1 1 • i 
Mii:i m;.v.s a 1 W •. 
liasl the i' 1 1 > > 1 i'li r a ; 
ion- [••.*!. a lo i v ■, i 1 * i 
t in.' mi 11 > ill t ) i ji r: > 1 11: 114 
■» «$iv t ij ii tue.r i 
! S -<:S. *'v' '•"» -r th i* 
l by II r \Y i 1. t ! i! 
II i *e ! y 1 a r, u t ■ 
; I'll. Ill \ 
ryl b. 11 »i 1* i» 
! nost 1 am; r j -■ at fi »' 1 
crusb'-i; -j ■ 
Ii *n At at] y (» i. i 
Mates, v IS Ii.t' •' 1 1 ■ 1 a .V ..'i * 1 
I !, to t 1 as! Ill .. /, 
iy tr. 1 ay .'a 1, •• i, 
V .-'ib ir 1. (ii va 1.1 
!. ti_r 1 i? 1 (i n. 41 > u 1 i 
1 ies to 1 j< ii ti il Lr i’am 1 1 ,) t'it 
in: most <• 1 1! ms ir I'y -1 .1 a i ». 
ii ir j* r 
•* a. 
In tii waiter of IS'.; ml 's’jt, t'i' 
Ml T’1' I Ml >v \ -t V ■ ill’,: 1 
v •.•piii^ i• 1 f > >ts r ,uh, ■: n par 
;*‘s, an 1 unitii 1 a n v n.i-1 ’• :; 
Mih ir-1 of «>r ;a:ii/ it 11, eo 1 1 1 
V i;i^s, nati .al I) a ■ r>. m ! -: 1 
*r 1 *es iil irs. 11 Mirv .1. (in 1 1 r. 1 
rnting then. as n w, 1) -t■> 
•j*l Boston eons ?rv.i 
tt an>l W;p*hr •> r h m »r r p : 
,hlo types. Wilsm an l 1» rii i.-i .1 t 
■Vnsoil * i mu r. .•: i !» mks 1 l 
a allt -s 1 v V U i •• ■’ T ! ) > 
mi ted tog *t id 
bis 'n (i.)V i'ir 1.000 m j ». itv ov u 
ill other emli !at G m. W w 
ho can 1. 1 «• of *'»•» no vly r /. ! 
A»*j» lican party, r ■ i' ing o >o r 
>,00i1 vote row vn b 
igainst himself, af?«* having :ic pel 
lie nomitiition, I’m* the <• li l << t .e 
■Vtn rican party. In the *l!o v ; 
ie was lee? d l’. S. s .r r u 
Kd'vard Kv Tett, a was foe 1 t 
resign his v .t. ♦ » *v we ■ 
luring the administration <>' G» C. 
>rd, in the win' M *2-1.) n >■ » 
account « f failing he ilth, a< sugg- -V 1 .* 
the ttin-*, but h an lie had lvtu*. I t > 
reprv- nit truly n I fait .fully t :. 
incuts of his St at"*, is he would hr. 
lone hv resisting, \vi*h al! his e j 
and pow r, the rep al of the M )uri 
Compromise ind th errictn: it <>. ih 
infatn »us Nebr tska bill. 
In t m f,11 of IS**, an effort was mil* 
to unit ail th" ef meats of opp. -: u t » 
th National A 
g e e .ndidatc ♦ *r (1 )*. in md a .• »my 
(* invention held a* Wore >t r :.that 
purp »s put in nomination the lion, 
•luli K kwell, of Ritt-fi I 1, G.»v. Gar- 
dner lug also ci.i li late, .and r.»c i e- 
;nj a lar » ■• *upp *rt in the Convention. 
(io Card ''-r having consulted t> b-a 
candidat1. virtually agve I hv so doing 
to suonort the nomin e, whoever he 
might be; but treac ier us as h is and 
always was, he One ring'd 'os ti i •! 
i d fdlowcrs to ho! I ailotli'-r Conv oition 
whose nomination h a a ;•' ? 1, hi tring 
at the same time that he \ ad n v 
sanctioned the efforts of his hi n l,, t.» 
unite with the Republicans, that he had 
never d sired tbe nomination of th ■ 
Worcester Convention, and that he 
would have indignautlv refused it it it 
had been offered him. Wilson, Ranks 
and Burlingame *took the stump for 
Rockwell, but Girdn r, with all his 
treachery and falsehood upon him, tri- 
umphed, the Americans securing also a 
majority of both branencs of the Legis- 
lature. 
*• 
.I
* Such is tee history of parties in the j 
oi l May St;if from 185) to 18-56, which I 
in another number, \v may bring down! 
to th’ }>r s 11 tin;, mixing further ref-j 
erne ? to h r 1 a hr ,r m n, and esp daily i" 
to the -listi ig iK ie 1 gentleman whose1 
name stan Is at th"' he id of this article, j i 
July J. I'ioT. Somerset. t 
_ j < 
CAMFOBMA MEWS. 
I»y the ".rnor Central Am rica, a* 
•Xew Y irk, w h ive o ir California files ^ 
o’July 30th. \Ve select a few addition-jo 
ul items f interest :— 1 f 
Xo.v iverios of Placer claims and ; r 
quartz veins are be.ng m dt* in all p-rs ,| 
of the mi ling r -gm. Agriculural pros- v 
pC'*ts are good an l th? crops of grain () 
are being harvested in excellen* .condition, t 
At tfie I) mocrafir ^tate Convention f, 
il, vis a de-perate elfort made to s. 
ad mt str.ngrit rosolutio’s condemnatory it 
oftl'.o Yigilanc corr,.mitt-'\ but the mi k 
j wv.-j cvi.l.-utly in !i-\)osed to r •- w 
f* "v th agitation on that exciting sub- h 
F f.Moving uomin itio^s werpjtf 
a la an 1 a var is d el ir d unani- b 
n.ous :—For G > ernor John Ih ’’.Veil r; at 
for I ut ■ uant.Gov -mor,Joseph Walk*1.?; | ru 
‘M« ( > nproii u J. W. Ma deville ; for j in 
fi .i-ir r, riiomas Findley; fir Judge|ol 
of fli S rone Court, .Stephen J. Field: j su 
for Survey ir Gen ual, II. A. Hingley ; q< 
firStite frn.tr Jo m O’Mcars. tli 
l -I Itepuhl' m State Convention e.s* I m 
ni'il ! «• Sacr n n‘ July 8. an 1 nom- gr 
u t l Kl vard S'a h y for Governor ; | cli 
i) I- Ci sun.'s fur Lbnteoait Gov; gr 
Va iinid M ii or foi Judge of the pj 
; >r, o Co irt. :n i Dr. L. C. Green ti< 
lo-it l th f>i 1 vi 4 r ■ >' ti >•*!s; — .a 
T o w ii irl iy v in to oir sh >re< 
.. n ut and .'rh-'n is emi-jiants. r 
4 our e » s mj) from ; tn 
i’j ! i. a 1 we .1 •;>•• be 
r ; *• npts t > e nV * -r t u -ir toelin 4* j nci 
1 /a nt : 1 insr at > is by ... 1 1 
> : 'it', .-a on .• 1 it o tii ir foreign ; 
j r I 1 1 1 t a l -red 0 v ( hi »f! mi 
1 i u.r- in by oth- ! :r 
.* 1 ')• 1 S-Mtf •• is i*.; 
1 ■ v. •!-» 11' ;• ;r inc pies of J 
I> > 1' 1 Ini Ti.lonc •, 1 filsi j ^ 
i ry of our country.1 v, 
•» -• mv .. a 1 a (114rant j n 
*■ ■ I ir' I S a' ifil as sur»h. i ,a 
1 t’-» r p ’»> ev >ry free-, ti, 
th 
<>r i 1, w» de- \\ 
■ ; ** •* ia -try on the! ,.s 
'■ » 1 1 ’:■* <-•' extend pr 
u o ) 1 e tr 11 »st d<‘- th 
ire f >r th-ir s ie -s 1 t:,e ■ -hrw i H>J 
s u.i i 1 t » th -i th 
'1 | th 
T ! a a 1 1 l: 1 'Ir St.i i a, 
I a 1 i o' 1 1 1 i’ii 1114a in w 
1 0 .. i v l in S m I'r iUfise : |j, 
:t uu. an ». He fuijv | { , 
';u l a l to >h strnn4 | .j- 
: ."*! a S of II •- i, 
I v< 
\ S % .j •!•*.' 14 ('ouventim of• 
\ a a ■ iy :• n cal! *d !»y ( 
1 t ? u it th capit il. j e 
I •!i» t t* m Moinin \- ,, 
.' bo uu !•*. l»nt. hv , rj 
'• '. th a f■ 1M Kn 1 ■ v X ithioT ticke* 
ii » vl t > tit p ipio for their c<i 
i a <4 1 I 4 ■ > ■ X ah * '.t to V- 
\' n 1 i M v-. i'!r to th-» ]>ri •■i- p. 
.1 'a -.1 ! of th(‘ 
1 : '• 1 Springs are th ■ tfi 
;• o i p{ 1 rt‘ r r* f r '!. pleasure j 
s ‘kin 4 v> 1 a ir p tpal i'i .n, a id } 
pr t » ■: p v tr1 eft w » ban 
.ar uii in'i 1 ■ 1 ;n 1 ;s‘ tli hi’.l 
\ n '» X a iu. 
a W 
A r. a- :u." h 1 n.’curr d in 
■. Jili <■ v. >y .» -r ng «•! tn° 
t T i■ Count 
., if 
» 1 j* 1 II kt I -I tr> III HIM- J 
l'i\: o' Pin Log Cr w 
... d-I.rm U*h m it burst- ^ 
-t '» > !y < f v iter, rushin g with 
* v 1 i’v :■> v L *Kn river.carried j. 
v ry » ■ * •’ it. It is n-.t known 
niv a v ’! r ■ ! ■1 1> two *n th ^ 
r^r»vc>i‘ an 1 river. ,• Pn> Log I 1 \ 
m n ver ! *. and e.t Italian R ir. 201 
i cs hr.v r r »Ir. twelve mor 
at '• > i: l to h i' h ofirri' 1 aw. v.— ■ 
T'a 1 ^ ': <•!' p* pi-tv I'M t'ie riv. r ^ 
i> iitrn n-f; — vwything wihin reach o'i 
th r -'-th* :*j ii ] hnvin r h > n ^ -n* off I 
u-;d ditches an t claims being filled up. 
t ■ I P >ou. as-* v -r an 1 
ht h v. h > w is arreite.l n charge o' l 
•gra-' ] 1 cm. w i, f ri 1 on the 11th ult. j and convict '. 
A h r ilv respectable 1 d.- nan^d Rich * 
nr Is-1a. wifomd >n tV? (! in»r nf Si'Hc- 
t in an 1 Sacrum nt<> streets. San Francis 
Co. at 2 o’c'ock A. M. on the -4th nit 1 
j)?rf-rtlv crazy on the subject of spirit 
u ilism. 
That celebrated and universal favo*it>* 1 
■••f the turf and the r ■ 1. “Lady Mu." 
* 
is no n u' V» -log driven violen t- 
lv on a d'se nding road, she fe’l andij 
broke her nock. |r 
—On thft 20th Julv. at the Pity K\- 
change in Vew Orleans, Pol. \Y\ W 1-; J iams 1) gan to era thousand eggs in a f 
thousand h mra: that is. he is to eat | 
one thousand f ggs in forty one d*«v< and 
sixteen hours, amounting to one th v- 
aan l hours, without the impossible c— ^ 
dition of ating ea?h sapa* r -» ur 1 
b*t is for a th wan r hetwe r ' 
WWi 1 o 
I 
————————m———— rx»> 
The I»a^r of Neuapap^r*. 
1. Subucribrruwho do m>t oi press notice to th« 
contrary, an* cotwidervd *3 wishing to OontilMO 
their subscription*. 
2. If <nibscriber.-' order tbs discontinuana of 
their paper", the publisher can continue to tend 
thorn until nil arroarges are paid. * 
3. If subscribers neglect or refuse to tako 
their papers; from the office to which they arc di- 
rected, they arc held responsible till they settle 
their bills ; and order the papers discontinued, at 
I. If any subscribers remove to another place 
without informing the publishers, and the papera 
iro sent to the former direction, they are held re- 
sponsible. 
5. The courts have decided that refusing te 
take a newspaper in m the office, for removing nai 
reaving it uncalled for, is priuuv facie evidence io 
intentional fraud. 
JOB POINTING 
Executed at this office with neatness and dispatch 
I’ostors, Shop-bills, Blanks, Circulars, 1 ili-ILade 
Programmes, Beccdpts, By-Laws, Court Ibckete 
Envelopes, Labels, Cards, Ac. Ac. 
Di.sTiurcTi in np Weevil iv Wheat. 
I he loss uf wheat in som" of ih'south- 
tester .Staten, after at iring it in bin*, 
so gre ,t as ro deter in >ny persons from 
aisinj it is a general crop For this 
vii the French have di-covere,’, an eff c- 
Ive, cheap remedy in anesthetic agents, 
‘.v which ail inse ts an I larv®, or the 
erins of life in theo^gs. are destroyed. 
Kxpcriments have been made at Al- 
iers on the most extensive scale. It was 
scertained that two gramm'S of chloro- 
,r o. ora eulphuret of carbon, per met- 
cal quintal ol wheat, were sufficient tn 
estroy in five days’ time, all insects in 
heat; with fiv" {jTtunmr* of sulphnret f carbon, per metrical quintal of whoat, 
e destruction takes place in twenty- 
iur hours. The action of chloroform is 
uw.-r, in consequence of the density of 
s vapor, which impels it downward and 
3 ps it in the lower portion of the 
heat. The action of sulphnret of ear- 
111 or chloroform may he so prompt as i e instmi’aneoiis, if larger proportions 
1 employed. The mass of gra n oper- 
ed upon, so far from being a difficulty, •her simplifies the operation. Kxprr- 
o nts were made on 11,COO hectolitres 
barley at oace; 100 pounds of the 
tphuret of carbon wire used, which rc- 
[ired twenty minutes to introduce into 
r> tmiiu Tlinon ...... s.:.. 
r *■ *** ■ 
ide successfully even when the heap of ain is simply covered w th a water-proof Jth, whioli is closed with elav near tho 
>nnd on every si le. The grain operat- 
on retains a I its g rnnnating proper* 
s. Th ■ fetid odor of the sulphuret of ■h' n i- soon dissipated; and af'or thev 
ie '1 n exposed Uv or thte > days, and 
>'■' ■ oc asionally with a shovel, no 
of it remams. Those grains, so 
■ate l, when ground into bread, cannot 
distinguished from grain which has 
t been eXp is d to the inHu mce of an- 
hetie agents. 
It is liigluy imp. rtu't to whc: t-grow- 
10 know that the applicati n can be ide to the grain in heapi on the 
aund. 
ArsuHBEVTS FOR PciRto SimsTaN* 
'• kt this season of the year, when 
rio •' ur'imul am vegetable substances, 
a sl it" of der-ompoiitiuu, accumulate 
out on < premise-, it is important to 
v- sun means at haul to deod .rize 
in. |- sinks, dram*, cuss pools and 
0 lik", 1 iin answ r a goo I purpose, 
e.h ic. cr, prop ise p uv I red ehario 1, 
> *ei Iy if it is d -.si1 It, ahs ,j-t, and 
es vvo ih ■ fertilizdig j r er i s of 
a ofFmsive sobstam-es. 1/ the sep ds. dis 1 VI ,t r, cun r r slops, an 1 a 1 
0 ref .se m ,tt rs couuu c.ly thr ,w out 
e back do O’, co lid he •■urn-d i tiav.it 
d saved, the manure s ■ ■m i m mally mid be of groat vulu ■. To absorb the 
[ lids an 1 prevent crip'e.isan- smells, 
v lit s.ioul 1 have at tic i.ottom a lav- 
1,1 P":lt dried tint'; alter this has 
co n iv ■ I saturated, a coahng of pul- liz ul rh ire ml should b added. In a 
art turn ..no: her lover -I peat should 
thrown ill Plaster in iy also b" add. 
and it I les does not absorb all tho 
or., > .c c up ist -hi ihi roe uv ■ an oc- 
-. on! sprihliluig of hioiide of hmc, 
l as a lint res irt, hm its -If — Ameri- 
n Ajrii ulturisl. 
l.c.iyiiBEtt Picke s.—Vi es'ecmcd 1 111 *' “I- 11 cou itv requests us to ay 
o s t ■ l) >st meth I of pickling oq* imh rs. Wo cam ot s iy wh it is the 
sl wt' can only toll how iv do tho 
ork and tli.s is go > l <-i mgh for us. 
iVe gather tho cucumh rs when ■ ery mil and tender—th ■ hands,,m «, w# 
m tin I on the vin s, though b> uty is it indispensible—wash th on in clean 
uor so as to r mi >v" all a th or dirt 
Id* m>V Ko mimi ... .1 _a. *t 
1 .VI* III 
nvctiy into a t ii» or firkin of pure, hut itVr weak, cider vinegar. There we 
t th en r infin t. il the vinegar needs 
larifyiug, when we scald if uvera bright 
re, add a (pitiititi of si<'ti)iij>r vinegar 
a it, together with such spice as we pre- 
r, and r immerse th-- cucumbers in tljis ieklc. We put in a little alii n and salt 
u 1 peppers; and in this way our oucum- 
ers, IV t I an occasional scalding of the in-gir, keep for years. They should 
ever ho put in luass or iron vessels; a 
weet sa wooden tub is as good as any hing,— Rural L\trUtytucrr. 
Savin,-; Oauiien .Scrim. fh • first 
egetabl s^p >as or snap he im that a >- 
ar. save for so ul; the first stalk of okra 
hat shows a pod. let it go to seed; the 
rst cucumbor. s | nidi, or melon, save 
>r se il. In this way, wo may 
no. e d in getting much earlier vegut- hles t mil hy following the usual 
letliod or taking th refuse of all our 
arden crops. Saie thoearliest and best 
feverything fors-d. Our egg plants ught he brought into bearing much 
M,n r. if we would save the first for seed 
Vho can stand it with all the year's 
arth of cl lieions mars-Is, to save the 
rst roasting eai or tnnato (hit may ap- 
ear for seed ? and yet il we would b ing invarJ the whole crop two or three 
eeks earlier, it must ba done. Let it 
e a settled mixim of tha gardener—th# 
rst and best of everything for seed. 
Or. P. v- o VV sh e 'on. 11 0..si;ya that •rbs sho i* i le bruis. d or ru- w e 
1 : 10 gr ea i*, -, n i tin dried. 
Vilen si. treated, fh '■ retain ; -0 3, 
•jdodtv fur a g eat ,' :vth 
;•> # 
■' 'ff. 
Eii Thayer’s settlement in V rginii is 
to commence with a tract of >00 > acres 
in Wayne County, pur. ha-d by t!. 
"horn'stead ui.l s T land 0. •? 
On a creek about tv. > mile- from t!. 
mouth of the Mig 8mii.i v river, winch 
forms the bonnday .inn •*-tvv n Vl- 
ia and Kentucky. The re ur : r •. 
•re nuking -or th Lull, .tig v>t a c’r •. 
which is to bu th? ceutr i»t tk ■ c 1 
This city is to be called ( ■: do. '1 be 
tract of ground is a sp. r. led » at glow- 
ing and pasturage country, is very 
healthy, and well >ut /... d with tine- r 
and coal. It i« w 11 situated t r r.avigi- 
tioo, and from tlrs ;> Int tk *r is const nt 
water com:nuni ition us far as Ka; 
It needs but a r>: va\ : » the rn river 
and Kaikiwa canal, and a n *vv outl 
for the produce of the West is tints m 1 
to Norfolk or Richmond, tiov Wi 
gees the importune of -ueh a:: ink rt.ik- 
ing to Virginia, and ndv.v af• u 
Jy. The company luv already sent 
out $1 ),i)0v) wortu of ■ agin, s a.id ma- 
chinery, with the intention of making it 
a m mu fact u ring place t u tke \ irgi-.ua 
market. The ’::st body cl > ttlers will 
go out th middle of August. 
Musky Rapidly I): srui iirn::' — 
Spendthrifts, whi. they r;in th .us 1 
ahv »y 1> 'lie:/ -oe; t ea- tk -y 
culute in n y r < > : y. \ny pit.u l*\ 
which 
rapidly and c un, u : •* : r> ■: *• 
ings upon a e on t n 4< w au\ > 
ccsafui at* ■ u, ■ ir 1 u 1 r m »*• 
truIB cilftdat.ou I I 1 l > ■> e .. 
mischod. 
The mi>- is o 'P s o a: ! Ha; d 
cause l.o hoards tk a u ... n.‘: >n. 
which la trut.i, b 1 *.s u> 
only to society ..I to i--*. 
It is lor circular: n and c •: o n. 
and not to b '*• d up w us 
less and < ains.ieoihsng. 
V. ... 1 .f V \ .r. V 
Son, of Mu-on, lie »r da 
thoria.d Diana, is for that >rat*c. ar 
public benefactors. The} bm.rd> it 
million* <-f dollar* n ;a.Y by ;:-s 
their4*1 uthiy lottery d; v r.v. one or 
which dm .1 in each co n'd tbr 
out tbe cur. fa. y act un.l v the a:i- 
syio's ...id .sup r\won o. S at .»ni- 
•end to c.vrv nolle e t, nut n!v ti.o 
t*cw r r o *v ,j■ tc .* m. > 
th *m v th 10-= d ■. : y 
u $uo> jU 
takes ;• a e t 1 ,‘t.i vi i 
in pu -.iC un-lei : ae sup r a r 
St-te (Mitral:?! :u r% a -a’ 
ifur.m’\ i-» m cr.ty 
lb. b 
most ri t i *• ■ 1 
tai priu s r * 1 ^ -1’ v 
$5,000, •? i,u ». ol >. d n 
down to tar ■ i:. > 1 u-' ot 
each, making on .. t : 
ticket! T.i t.. act .u : i. 
\v i. i-s $ 10 ; .i dv > ». 
8-b '•>. bv a l Ire- "4 A ■* 
Manager's, Hue m. O .. 
To M VSK !. v id ... 
re!, fi*t .t v.dtn r.:' ■; 
/««> of ol l > t < 
caSbazf or .-■.<■-/ •* e. o' 
tCOTtawoo!, a.;.I a V —I t 
i'rets. 
The above b- r 1 
making a mod : 
one who rode tuc ab ... n ** 
for fifteen *u- -.*•.» '• 
made out of b.:..b: yr 
different von -r\ .— 
c&btiuprs an 1 : » m l 
predomd.at: a — n. 
li‘ -ui U» I* 4 5. Times 
Tub M. *•%-..> v IV. —T V 
cr .tic rv v Mon: m 
Boos, ; 
CO nm m: •. • a I -r o h a .' 
tha se."* ».i t mt *v* t'*c ,p t 
— the r ; nrt of :b c mi' r on r. 
<l«ati iU — -.v.is t.t- -s.v.t 1. a:: > 
tb-.ir m; ;i :s a.l t .M, wau ro.iv 
.•.a>*» d .»> : ..j > : 
R : .r number rfrfi 
B pa, do :ro a Brit vo A a .. 
Ho i verb IT. 1 
Fr om st Arm thout .: : .- 
H 
From He'd '. 
Of td u a ■ 
j. p. was 
fit of d l.ti or... U ,i*es: ; sW: 
moraine i t ;».>f -1> -a; i »rg i c r- 
t .tic tie, but who is ■ 
the da»e—i t of St. A 
and was nr or Fern d is 1 — 
though the i)siQJ.f.i'o, tar j:.i o 
Broiva, ao.v claim. ttilnavsut .s: 
Ttnec i .. a ; i-.t the e >. e L Clio 
was of that up a; .. r.gi u he 
ted biat to re pres a- i.'.n it t 
Tsntion. 
In addition to tilr 1 OF ei tod 
the Enabling Act. they china o i n 
Femuiau—.auktu. .a a i08—■. who .1 
■u a it, dl a.! to preet tl to < ant. 
are nut a quorum. — What wi.i they d 
now r 
S ixensitr Co. -l'u K pa i an 'on- 
rcnUun for '.his mty is to jo I in 
Skou u tua ■ tu gtitii tiist f •* 
egraph states t iat Hot. .;u alia i- se 
t.d 10 addf-si o CeiVOit: a. 
Cjt. fVau a a\:> nis Reu Bills 
—The city of Louv. u a rth, K T-. r 
fuses to pay t'a titii $21> tor liquor 
w'uith wu i ■ V t. it 
crowd ivtrea a attn.-d t.,er. .i't spring. 
—At Cr-eua 11 it 1, West Point, the 
child oi a border fell into a p oi twe v, 
feet drep. Several were .ai.r lfor a.-.p. 
but Maty M liti.au a waitress, rati up, 
plauged in uah rJs ue 1 it. Ilia *~d- 
ers and guests iu eoas.q t pres, .ted 
her with $.H>d. 
The only resolution tu B.-utoera y 
dared put npu raeor; ,t t r ( nwa- 
tion was ou3 p. edging tu .is es tosup- 
jwrt [he uo.u- —M ichiu li-i u v- 
eaa. 
—The two rirriring prisoners, Wood 
f cal K tighten, who were sa* tram the 
hands of the Lrarenwath mub, have 
made their escape fro. n thr d.ii. iu-ir 
•scape is attributed t. tv g :i' ur 
Complicity ud the guard. 
£l)c tUlloiuort!) American 
? LLSWOSTH: 
1 :aiiAV .JOIINING, AUG. 31, IS.)7. 
l .Tk'. fi*r Ihr Imcrimii. 
: 
— rveeiv. money and give receipts f--r subscription 
■!-. ■, m. \\ u i:i Juuik our agents f.#r news-iteew 
_• *!ivy 'a ..I n, .. i*.\ -.;i; event* T public inter.-.-l 
.1 rw.ird to 'The American.” 
V. Sar_- :-t. I'r. S Drink wat-r. Sedgwick; Oapt. Win 
II I,- Uhl. lull: .limes 11. l»a Surry; .1. II F stcr, 
'■1 
Mt. Desert. 
V. II. PAI.MKlt, the American Newspaper Agent 
iiuthoi i*e>l Agent t• *r thi* pat**'r in the citi-s 
: I hut 'ii. New V rk. and Philadelphia. and i* 
duly .upowered to take advorteeimuit* and sub- 
red ! 
will !"■ •••garde.i as payments. His Office* ar — 
Bn Iding; New A tax, rribune 
N. E. Cor. Pi I 
Chestnut >tre to. 
Republican Nomination- 
For (iitveriior, 
LOI M. MORRILL. 
or AUGUSTA. 
V>tir»\ 
"* \ "> a » l:-.' »:t* of Kiisa-wth are rv»,u-»te\! :• 
£2 Bt 
F■ M. Or the r;»K..t>f .•!,.»*,;« deter** to att« ! t.V 
-I v r m- 1. nt > !i n a: KB-* srth •». th 3rkh 
IVr ttrier T •*■» v -.•aurutte* 
ISfiMibiimn < miniv 
I ih •*:! II ki<- S.t: ir-l.v. i! _\M 
31 
ii-.h l'--r Oi I A U p.u Ik- «» T im rlWnmt. -. 
i». W \ >1 N-t. 
I line ... A,.., I4MS5T 
23tV H v ( d >ii tvJWiiV 
uov 
I He A:. .a Republican* of Hancock 
• :'!') r t*eA t > meet by th ir 
gnVs, ht t Court II nisr in M'.ls- 
'.v on W n. ~ lay, the Jtith day o: 
\ k, A. M,, 
p »r;*s s. h ct. oadidates for 
'* irer, C 
i» ot Deeds, ( unty At: >rn y, and 
t supp irtcd at the en- 
'■ ■». Each town a 
‘.v a n be cntit!-*d to one ! 
-a •* > inhabitants, three d 
» ah. .-..am. four delegates; I 
>• h e.; r ■>; and an ad ii- 
rad vie _,at : -r cary a hditional th a- 
'.i aii .* v'.'-. a r. •• *. 
ih 1-1S : ; .; 
.unit: c. 
X K. SAWYER, Chair 
:h. I S’)?. 
K mbliran l'uxty 
wifci s r 
a-. plot form of principles, its pro-, 
v spirit. u I r »rts f r ,* a I ■<! 
: ... ig whi; nun—i y It, r.ohl; -tan I 
"■* »n ..f th. occur- 1 
n : A:r. an slavere. which h i- 
r > a- :: aiway> *>r. vw-. a curs 
: ra ?—has fairly rntitl 1 it- ifv 
!i- I r I the niy intiil p tty 
untry. No e ther party -j f.iiy 
.. up t that point in its creed, rc- 
in a -then. X oth* 
e » y a ms at national o' ; ;ts 
i r"n :p’ > -> un-A •-.! and na 
:n cUuract r and scone. 
i .e p. a.tit*ror.test now raging 
:r~ 'gho it : no l !i n,in which every mar. 
•* to .c* a part, and in which 
io : gr und, 1- emph iti- 
H* t :i Y ; .t-1 i Si. \ 
11 rat pai 
: tu. tr a-a ry of its leaders, 
■ I ir: a". 1 direction o’ 
s rendered 1 : ■ inti : 
v fifty th isand 
i-1’ owner- vo States. Its 
•• st : be ’.o i ■; ,[>! 
inter t .e p -uiiir insritu- 
'*■ o. > ■ : *:•-* i-t b r --cant to 
V r a:. ..:! rent the wants 
ml th section of the Un- 
n. Ft nth y ’... i irga il- 
ea, >a, aad t ;.ri a’.J aim- ,t il- 
cidcrs, and ■ p irp < < of such an ar- 
hts _v of >.v ait ! powt r, it mast 
be siotionai. i., r is no escaping this 
r. erosion, uai. it is .,:o: d that sla- 
very is j’ -’i* national in its char- 
ter, end the .or:.-r -ton a true de- 
al icr.icy. 
It ot uo us- to talk of old issues, of 
■/ U pa:’...s. of ti; "has e:is." t r 
.. o: iie old isstits are lice, or exi-t a. 
par:/re'.lying cries to-day. The Ban,, 
t ..’ Tariff, and til. Internal Improvement 
eit. ms. belong to the dead past. NY. 
of the 1 parties exist as they have ex 
i.-t id. The so-called democratic partv 
ki« n large number of those in its ranks 
■.»ho have always held office, it is true; 
it they w ild not have remained tiler 1 
had .t n : be n for office. The voting 
iniili ms ha ■ left and join -d the K pub- 
lican organisation, as embracing within 
creed all that is hopeful for the fu- 
: .re, and th so principles of freedom 
whi, h oth r parties have discarded. Such 
; arty will exist while Free Labor cx- 
sts, for the benefit of the human race. 
” "ical parties are the creatures of 
ircurastanees; and when the causes which 
•r u: it t :: tu into being have ceased to 
p-.rate, they of necessity must assume a 
ew phase. So, when the oil issues 
imed were settled, by becoming “obso- 
•e or in any other wav ceased to be 
■ in ■iibiii ii mm — hi -w&.'Ti » m. >*r o*.■ 
object.' of inter- st, the lead ci> of th? ol \ 
Democratic party sought a new 1 a?*" o! 
its life- by t thing un ler its e\ i :siv ■ ju ,r- 
diam-hip th? pcc.ili.ir institution uf th 
South; ti iuhing to cheat th North hy 
clinging t » its ol l name, while servin * 
a section only -f th? country, an.! ti.-., 
where Ilepubliran ins*it:;th r.s : .. !y 
in name. 
The contest, then, narrwc i do -, u t 
its real p, int, is not betwc : A ri .? 
and white race.', but be:>\\oa Fuki. La- 
bor and Sn.vvi. Lauor. The Dem ■era:: 
party is the r pr- :.t eh : Si iv\ 
the Republican pmty -.s of Fr I,n!*-r. 
To one or the .* h r ■ 1 ;hc-.- the 
voters are called upon to mai-a, i\ th -re- 
solves. 11.dill re i> ciiuinalir such 
a v onto-?. 
Last 
Dred Scott 
submitted th.. toil wing question to th 
Justi 
V: s of African 
t, 
some t w;i 11 h. Star f-r th *■ r«n ri 
three months r. \t pr ohiug a i\ elec- 
tion, a*: ie -i under : pi ot i.-i s u‘ 
the Con? :tut S t i 
rs f ■' ■ 
tentative ? 
It 
the V -ok u :• 'ti d in -s t ; : alien 
of voters th ;s —**Kv rs :n.!eel:;e n o: 
States, of 
y : 
■ arh'. v X :.g j 
per-, p-'r-ons un i r _u v ii tu-hip, un 1 ln- 
an.- :: t t \ i. Imvi-s ; hi- r i n in 
t'-is St.tt--. vV vV l : : hi d hei- 
■: n r-• •-> h sv «■ -.. i- : : 
\ *r. .. tii p -- -- u : •• v... 
i *■;>.. i' »n> : a ;e. v *. u ••• A — 
WIk-ii Ju !: T v 1 t r : 
were iixit eiA. * of th On *. S: .* 
it was ; n, -.illy ; ; 1 that ,•/ co j!d 
u> t vote in Mu hi e ..*•• pi W- 
ill publish th decision xt 
week. In the m uitim 1 w "ivo t' 
r, •. Indio.; port! ui of ; Opir.i n of i..e 
majority :—- 
l.: v f the* facts a 1 
n t 
ii i * not tli>. rimiuat t. ; \e -n 
r.e lit! r lee- •! *• ie w.i ; is 
st tut tli i n ; r 
th t t t. m if t'.i 1 ; 
>t it s. appi; s a-- w ;1 t .. r 
•' •' A h nr. : t 
f t y a;> and 
:n" a I establish ui : n >me tiiW". 
:>! atit’-in ... ♦ .is State. :hr» : ; 
u xt ree- An;i^ any cAcrhn. and who 
.re f.i»t paupers. ns. u >r p'rsms un- 
lit i, at luthoriseJ u 
the t •. 
«t to e. governor, sen 
and r-epiu." tativ s. 
JOHN S LENNY, 
RICH \RL) L) HICK. 
ION AS i l LTLXG. 
SETH MAY. 
DANiill, G ) DAN )\V. 
Ran" r, July, 1 v>7. 
IN'Iu Ulv; IAv* '! A .... .. 
■ .: \ .1 ve I, J 
’The At A -An ,r; 
1 
; 1 for t r e pti u 
tn oth o; LV.uury A>*. 1 A 
r- !.* f : •.hi* C■ : *y, v. 
•eu 1 ii Care.’-.* r'. ud C un*v 
'• 
sons. on am., rat 1 ! i-t w. ek, are a* n: 
'■ :ned in it- .A. an I tv uty A 
■ win> in a — vha A iv. paid th: pii• 
y ; the vAA.t 1 A v. 
Of thes it j discharg prison 
A teen are ln*n ,.nl fiv Am.ric. 
a 
r.i one K-v. A^hm-sn, new in Jai \ 
•» r th time t 
n operation—a ..tile o\ r rive m t*t 
— vu^uti n I:. / r Am : A \ 
u i. z .a. > ; : : 
tc brought to Jd.l •. it'ru-r a.re.bv 
min ■ 
ws oat nf twenty > '..a .nail- 1 > rani 
i'llu- l.i;u r, uinvtiy ur .a .iw. tiy. h > 
i n-nit ths f th rim in 
v untyfor th: past nine e >ut >. I> u t 
this a subj ct in which 
ci ! an i:.: r.-t '.* 
ir: criiu s for which these p;i ere 
we; tu-Id ur : 1! 1 ;d_- i 
■ ~ realty; H 
i--i awl .. te y. or ri. tuns .ml..:: 
> 
g that 
Were the imu it. to erfuats ut 
— Ibe U-epnhli 
» iceE i as '..it1,: tr; i. .at, ; : (, : r, 
Hon. 1 v... 1 Stanley, ibriucrly •! No:. 
t uroi.ua. i .d. I Co trrtia it 4 
hi :n :— 
**.% nun of emit 
moral*; one against ■.v‘. ira tu t r- nal 
char ;;-s can be sustuned; man a...,,, 
birth-place and associat.'i a- remove 
so fir as he is c >rr r 1, th u! .- 
is 
a a 
nomination, and he seems .< era; c.rd t 
enter upon the Coat st s.trn a:., 
to do his best to ;r hi- le t. 
Mr. Jrta- i-.y is v.ry [to, .lur w.th the 
people an 1 has .utvr d up a t:.c: t tit st 
w.th much i.uroe-tn »<. fa retiree 
sitiott voters enough in that Mate t 
overthrow the administration de... era 
if they will only unite. 
Wilmot’s Home.—It is prep sad tv 
obtain the actual result of the vote iu 
W ilinot's own county lira ilord, in 
Pennsylvania, by taking the entire vote, 
»ntl deducting therefrom twelve postmas- 
ters. 
—Hon. Henry W.ater Divls.of Ikd- 
ruiore, has been unanimously re-nomi- 
latad for Congress by lha Am ri ins of 
: >V; % ni) s .1 •< rv .n v v s-s:st». 
UO\. LOT M. MOIt- 
KlLL will ii'Mrc tin; riti/. •:*s oli 
Hancock < '.at KiLw i_ Monday 
S -r.t. 7t!». on tli- p lit' d i^sti-s 
of the clav. X 'i "■ will be Mvi-n 
of ill" time .’i 1 In nuft r 
Mr. Morril! cniM n >t !>■* h-■ ro on 
the d.iy of our Convention 
E.tr v .* X : t » o itdon by 
t Tpri -in ; :up -.r: we e.v- •* 
list procar i a : n bn- and authentic 
b r st rv. A Mr. K rt-, f Aurora, 
‘one niijht List v k. heard 'noth :ur in 
•his ] ir nuking rather fr*' with the 
: it ibh s ! c. t in, up- fbur tin milk-pans. 
A M;. i’ it- an 1 s <ii o •{ up, to ok 
-* ,:i a id \\ :it round to the outside o I* 
i. a »or, nil r tn rn ! tw > hears just 
making their exit fro a th r-Jar. (me 
was a very hr no Th y i : on 
f them it .• l\ it fleet, 
as they i.ia it ., ia b bh tpu k k nv— 
Mr. K r: ■ ret:; d, tbh.kin* that thv 
h i <’ all they -h ub.i of t b .»:•>.— 
I’ ;t ?r a 'hb he ir l s onethin.; at 
w h bn ... be .. r, bea t:i up 
a i: o i.-w.i t » t .;ir, h; in.-: the 
Lir_ hear r u.i. from t e ,r a s •- 
md tim II fi id,- t'u 
th h y. Mr. tt 
of >’ L il 1 W b W !tbi 
v. d .. ;.t ; a a > too ! t\ v 
f r 
> (V M a. iaas ii ... 
ha- w id at h 3 .. J this > *> •;« J: v 
d:i\ < it! ai'i h \ t m.'i.vin !• 
.. 1. ... "a- .1 * I 
0 years I r d 
th on:: !»»rr o: his hay ::;.u M-1 by 
•; r .a. i I «... i:. ,n. la -* 
"• -i U- t p he : ,;u i 
•v • r :%:s ‘••lita a pun the ;r>und to 
-a > .. : * Wh it ■] > 
a. -ay to this* ? 
/ Iy. Mr. J n i; r. f 
r.a lay th .. t 
:i n 
A : .i ; .or : x'i s .ilk< „r 
'• 1 .. Mh- later i; in I -a 
a. ; e. a:, .... 1 u M A 4 
this \V fk. 
1 t t 18-5.3. Mr. Bark 
i d from *i 
■ 
... » 1 
«yc. It an r Ms l h if sit Mil. II.- 
p this j r did not j 
t ’I.'. 
e up v. :.ly 
lieu,£ I 1 ip.. 
Bank arc c r !e a* s .. 
r.i a r ! 
r r until It : lu ::i its .11-. 
r -u t 
aas cocoa -r.c; d d .ac; buM a 1- v \ 
t 1- arc; in r.".* 
Afi < i- rU.<. N .’.v.t -:.»n-lM ju t; e 
:d il.a >. I- A h v ••..-.: th r. 
A :> ci •;* a w.. k or t To it 
;/ e- .no n at A'L.tl 4 > 
ilai.. r 1> : *• 1 .*-*:* h.i-- 
In; a fire be.i l.-r Enuinr il 
T \h. It. M. An : fa I' 
ia... C3 am i -* n. and u 1.. 
c.- *•* r» .y and ::v;:r >\v 
: :: an. 
T lKrliJ As< A- n i: : .. u-. 
11\1 1:. z to ra:». fund* : : ih I.. .ra* 
■;* •' ■■ i.1 1 
i :* L* it -- >_■ ..it ap. a r a 
; r and bail, u:-o, in c : 
?am- prai* worth; Vce:. 
A 
M ... 1 
-v, ut -. ... ;• 
.!i lu.i e .j .spanv, t>j. :ti .j r 
*i >n an 1 pat’u’ti.v a wo 1 .. n ; J 
/ f.- it ate.* w.;i b a f <\ .. 
.A. bine* Art;*:*, ati Anna z Ikon 
« | ... 
0 m v.:h *h Drum:: > >••_■-. f 
; a. 
— 
EiUw rth Avt'riran, a 0 avent: a w 
i \ 
1 bt i, i >r the pnrpos- of or,' .n •'■g ;oi 
A :ti-*a to be call d th l!an> ■; 
M *iiM. A-xh* it ion. 
i he Con-. t:«*n was rilr i t lor 1 v 
B >!-. a |f ir 
l. r l>»u ... wa* chosen Pr *; i-mt 
at. W Dr ui > ..clary, 
*' :’• fb.v -.ition. The C-.nv ntion 
proc O'io.l to e! do.? of p-; nr..meat offi. r* 
t the Ass c -.tion, as follow*:— 
P •* i» — Hon. K ;!u. Back of 
B n k -p .::. 
IA >Y A T;.UM Hi : —J. B Os- 
-T •‘►1. Ol to. 
\ : : I --;:o ms — D; S.im'I Greelv, 
; H: W. fobs J; > 
H. W ebber, ( a* in -; John H ick. Or- 
b A. Spoif r i. D r Isle; .1. 
C 'Viiit Iht’rs, Tr ?.to::: G o W. 
Spring r. r.iuklia; W. 1*. Spdfn 1, 
D i .am. 
Kyv fiv»: ( '4\:; kc—J. S. I.»r 1. 
A s. Cam;. U. W. Brown, K 
wmh; E. i. lhrk.r, Ba ksport: J. W. 
i)«cs*er. Win. M. Lawrence, ('.stine; F. 
D. i i./.ncr, Thcs. i Davids.a. Bi 
hill; Ed. B .au r, Mat.iviilo; A. .J. 
B 'i :gs, Brio k..*vii 1 Alonzo P.t:*v; Or- 
lat. Hezeiuah H hell, D er Isle; W »r- 
r :i Tr ;t n; Haskell Sargent. 
Sv rw 1:k: \ well H. Powers. Brookli :: 
H *rvcy r ohn H. P a.!, D 
l < r 11.< L* .-^r. ; -M *- rb s. 1*. 
Thos. H. Webb, Frankiin; K. 
H. Silsbv. Y nh :st; C!i irlc* I\ Sihby. 
Aurora. 
I /. That a Co n n.ltce be r ii*e l to 
'.r.»t: a Constituti m an 1 By-lavs for 
!,o tan of tli' Ass iat»>11. at its 
rst ■-z in I'Jsw >r?h. Messrs. 1*. 
w, W T !* Os* 
>1. r eh Commit: for that 
purpose. 
1' 'r /. l\> publi-h the pror .l;n^-s d! 
.1 on; a :n th KU v rt 1 m-'r- 
t V* >, t-» n^tifv th off! a r** of tir-ir 
;po intm r,t 1 y nidia c*»p\ of th 
paper containing th above report to 
.,rll. 
'I- \>-oeiat:o 'a ill mo t .it Kilsw-irth 
., ar’v *r '. Idtbof S ptembor ts 
y ts c m be 
: which due no: Co will be ^ivon. 
—It u ill be > ■ n by reference t > oui 
.. iv- .'.ue o *; ;:nns, that M. Aulrii :h 
th. ni'fiiu i’anoranias of “Th Ufa? 
W -t.” t!i “Sunny South,” and “Down 
Ivist,” r't ? be exhibit I h re this we k. 
M Y-.dri will also AiCt (' korryri M, 
;nd M li' T < s n:nv t at this is 
r ally worthy fpatr oa^' and a m rito- 
rl is >j» ennui of at t, av e *py the 
1 line1 notie from the Pifsb :rg Ch •/- 
“The T inn f :’ S .t and 
\Y a* 'I n .* Hall is «ne th >t 
sp hr ns o: pji!inin that lin.-tir.it 
aer !i ! in t .> ty. 1 a* i; b>t \- 
in p., is., -.a and de.ne t s hill. 
:•){ ■ .an 1 a,, l iiv r -r ry : > a l n:ra- 
il a 1 a s tin t I i 1 in >i-< riv r an- <t 
lb 1 ■ ! it is r■ fre-hin.; t • the 
> i >:.<* a ho is {». e ; in 
r" i\ th _ a-uai id a *>; an n- 
!\ 1 \ i > in: ;y t u i_/ *at t n vYcst, 
t *• 1 niiiij p a!o:i; t:t ■ rn in 
; .f- 1 u I 
*h s .1 i\ ta-e arti t paint l th ••• 
N 
.■ i* on a .is n s, ,jy. 
II 1 \V ,, it I. 1: A 
!'at u n 1 no! par* 
1. .:* 1 : s i :i I. i i n <. >n ; 
“Star\ K .. 
ri % '■» p \ 4 !)*'.* Tn >• v ra! 
\• v-i n.* Chi-ai^o are >tri'»iaf*!y cvm?*. 
.• I v i, > : :r.**s .i »rr* 
md si: it 
M i is: — 
I la'.*114 wiy Kill toil* tn m 
*t‘ :ii 1.4 : -s.• ;a t up * .y w. ■ 
ti a i. I took atrip!) HI r nil to wit- 
a ‘. Hi 
* -M ! V *■» t. r.i ! a 
i u b 41111114 >. anythin: 
j r > .» ticti: -o i :y. a : 
.it? tha it : »: r 
cki! it a.n n t. 
! o “call, .v i' j ;;!•.• a 4 nirai 0:11 
1 .s 4. :.t j. n, 4 v 
1 
4 ring ft ascertained l it 
t.. I ■ 11 i r 
1 *. 1 » ) v 1 4 fj -w t I, .4 
i 1. vi' ra:ay n i 1* 
; -i »pi 1 ■> lilt .vi 1 M *.a !a ? .v X 4 
va. J : .0 1 ♦. •« .v 
ai : .. » ik d. 1 ; aiiiiii; \v. v .ipIv 
v p. un la. \ ; 1 4 
t t 1 *.r •• v tit •* 1 .th n k\ 
t .i i y u b 
A i. •* u a •' ... 
.1 : •) ; 4: an >i but a <.\ 
ry g 
W 
tii Vmtry 1:1 t lit. •' 
’ii .. J. -a w r w .> iouml 1 rv.p 
*■ » ... r >i .11 
4 
r t,; .4 a p p 
sea b 
u n >*n <0 ;'id. and y i.m 
a 4 i >:» ,a I y.jj.Mr 
: •. : v a a u:.. 
viitLUs.^'iic laru -»tu m tii.ies: i by ai! 
.-■» :n. w i.m ,4* au.siakaoi 
4-."-ii! ts p y>.- ipprej.it 1 *:i 
this .. j!.:*4, and a. r a iy, 
: r an :.e sary a. 
k-i ujji .4 ta ». t:. > »>i 11*0:5 
.I V. »:uy v .1 tr *, a-i w •. i 
is th v.i < are 1 j, iu.ke j. .j j-* 
... s ‘*1 »mm ml th j t oi 
i.i. ail y ). are at ii'mrty 
a »r any r m 
* a". 1 am vvi.an 1 .0 * ,;iii >»t 
A, -■ A » / t J a ._. 1 1. 
1 : i ai. 11 .1 .Vjf Is e*;- 
*• '••iv .it' t..- ir.cu.3 u! i- 
..iiou i. .ovev.r u.9 b< a rcc id d 
So wi-rmt et ry town the li.nid or 
= -J ‘.I; ig iu th-- aaj rtaki ;g 
1 g Art > Cm ity pjr:ui* 
u.iit M->; ti Association. 
Mr. Lied, ou ta<mg th c I.tir, unle -a 
vary Jp 1 optut Sp a, also many in- 
to -sting r.mirks w.i mile by J. IV. 
U. s»cr ; i.’a>tine and others. liluehill 
g c us ti,.- Convention a large and 
.uuihgent del cit m. .tad promts s to 
• nd t til As. ■I’laiioa at least t veil1 y 
it.. .t to a a wiii do better? 1 wish 
Mr. {editor to say som thing of Hluehill 
a....; but spa.ii wi.i not permit. 
Au l oth lb 57. O. I). J- 
U’H.tr 1)i.mo! racy Sustains._A 
Y< ting man. well known and big: ly es- 
t n l in this vicinity writing to his 
-> Florid rajs—’A ; w days 
sitiie 1 wr two noble rookin negroes 
ti-.d to a post eon limned to receive 36 
la- s .i •, r i.e enormous crime of 
oversleeping th .m, iv s; and when one 
of th m complained of so severe an indie- 
ti m its. trilling cause, lg more stripes 
ware tdded to his punishment. I st >od 
■ :ir and iw the blood spurt fr on their 
'■•‘As at very blow. Do you ask why 
I Li Hot interfere or remonstrate at 
such cruelty The reason was / Hare 
a i. Hut 1 do wonder that free men at 
th n rtii an be found who wi ! ra:se 
ir voi.e- in defence of aa iust.tutioa 
so brutal. 
I 
? I •. iv.litor — 
Ail honor to t|*o pr j ‘t »rs of th 
i I in ■ M t<: u! As > i;‘ n! With 
d light l r. a 1 an 1 reread th: Notie? in 
yo ir paper ; *r a Can- atom to b 
1 hold- 
on it lllnehill for tho choic o: officers 
and t> make the necessary arr.mg m nts 
We have hcre ev.den1 that -h music 
loving people of il incock County are 
b in l to keep up with th times, and 
'.'..at tim? and man y are not to 1" bar- 
i r> to their pr : 
B x‘ \lr. K lit »;•. t is wh it w :i 1 
Th re is not chinch r ty in this 
m :ty hut to day fools th n«‘ ->*ify of a 
dec tied advuut.gi in the aland rad of 
Church Mu>*. 
To ) ! vd have bc-outh; « Torts to 
>ecuro good teach rs for singing * hoo!* 
an l t > indiffc. .’ .tvo n mi v 
oventi the »,xi*v f a ;y »h 
during the year An 1 \ *, >u- .ous 
that g » 1 siug ig cuun »t b> *u tain d 
with o;t an an d singing hool. Ti e 
mux 'al conv vi n e, h> hoi 1-n 
KIN vorth during the ninth S pt 
b U\ * i J I r.S .» h ;y t k ■' i) ’st 
talent that N w K.*N»'i«i in iffu i, 
fa i I t very, 
music il s >uI. th it iillj »j in its < \ 
1. v r. a. l ietv, 
that it shall 1 r pr. *o-l idcre, I *; 
ov IV hr r of ill I' it .■ r rail n tins 
C IV v te •! t ..»* or 'h i ! 
to « re its sac 
let v -ry tovv e i ; t > .t 
A n • 
a -vak -a d : t !•* iv r t » v:s oi t a 
•unty. N't hi 
m t ;* and w■ *h 1 .. i up < a 
chorus as s i.i i nig raise uu 1.1N* 
worth r »»f. C\sri m 
\ 1’ lUUilf \Y r !>;: V'VN. -T 
\\ i-oon-ri P it *. 
ii h ri -.:i I > ;< o 
thc vo v »' >>'.!- “l r ..r 
tv 1< .* V I '* r 1 t i*; 1 
t it r. !> :* ,i **: r.tlin:* r -Pi!ion’* 
“i it; !i *y w..i s.i. it »V n i •:? 
•: ii t ***-, 1* irtrui*. h 
l* it ri >! _‘n of ;’*• irt. in \V -■» *, 
i h t > : I) < \f 
t .* it ;.ji Pit he ; > »v 1 ?h P>.• r 
; r it. 
Hm t f'; $ it .- zl oil 
-* ir- — 
Four v D 
W 3 
t t I 
t '*1 i r v >m n »n — :h m 
their t» hv-.i ! ■ -—th^v e *•» j?; •. i — 
1 y re •■■. riu : — *;. 1 1 I : 
urn r t .* P»r_f <: : i ;P 
St A t r 
■ •• 
ri i ir. I r 1 : 
*. liii.f 1 s’- 1 n j t. -r tv. : <- 
••!».: .C*i !) :i Tii, 1 ; i, tc 
t 4 1 An i ih 
ft r .(1 r r r 
! a r ! at i 
11. p!.i. * a ■ >. i’ L ', — ; .'; ; 
ii 1 -r. it til l* ; Uii 1 ii .-i * i —i t L i's 
jpr- "A t ;i Pti. •; 
; 
! 
rU fu 
hr .nj.rr* ;> : u 
A .<\ w it r, hr > I .... p 
a :u 
1 k ! I | .... 
g. : A .-. a. 
v,a : •,. 
a I 1' ir '.,j 
pit*;- 1 ■ I : •, 1 ill;' 1 
: 1-2, It il | :. 
is a.'l < \.aust d, att,i !*. y » a, I an. 
■ .t; an ,.1. 
t.i. i.-v •! i ... 
Disma' Sivauijiofl r 
la a 1 r.i a., 
>• !, * 1, r,. :b .. ii, .; nj. 
•s * •' th<- i*:*; u ll [y I.: t L.». y j 
t t‘. 1; I) III V ! 
Ft i n ti Iii! a t... a 1 j ilrM -. i, 4. j 
ty r s s ma: e luc >{ ,l4 _■ 
: 1. •••. 1 
*'*’ *ki *. -i, ,r : > ,—.my j 
-1 '• -iV t .. i, 
'v; 1 a \ a »*ap a it 
* * * c * 1 ; * 
nrli'iy. w .i ii i_', 4 > ■ * 
th. :m;i: r. ,*av. .n-i.. j .... ..... ,, t 
'*■ k -• .vu .j 
a V S i t- .ii t l .» r 
10 * l > Uuv r. p >«. i t»a .-.ii ,» 
*i .V i. not *1 at ta t * >i t .aiary, a.» 1 
nil wh ■*•:> "!' >;»: ill .r. a c\- 
pc,is; of the party, uni.; j-,; have 
‘.‘‘com ■ SO til .1 agidy ii.g is; !.':ilas -a- 
'• "ickcn 1 un i outragt d.that t » 
v ag.* of coofi i-.*:i ts ii .via i; ; I ... a 
to inconceivable nothingness, an 1 
one {Hjtcat prestig tUo power and the 
glory „f the invincible Democracy hath 
vanish -d in poisonous smok and tu-iid 
va por.” 
‘‘iluiLrr.— Mvthink* ii i, life, 4 
Pdlmvh*.— Vary like a waale 
8 *y» ■ rtn f big I try K N i ■ I final ism a .. 
V ry which s-. ••! ov r oar 1 rad . 
’• 'r'“‘1 ’• *« 1 .. 
red and 'tagger like u Irunkcn naan _ 
He is cert duly right a mat -(he r li,n, 
ami ttagyerimj" hut whether it w ;*'» 
-etorm uf bigvtry" that caused it, or 
come other high tint sue a as d ■ moer.t, 
are liable to have, we are not so sure — 
••Here Sambo. > m black ra» .1 
oat my bone, High Oitfm I 
,? T •' ! Hio, hut hes /i".^. en,;4jh, dats for sar in. M ackias /<• pu Uican. 
A 1 *r-‘ r ! »tU went tht r. 
liangor on Wednesday, on the way to Brighton. They Ud been driven f,uB, 
New Brunswick. 
linn liar Cower kpt! \ The 
great .courgo ot our n rth ra dim t.. 
ts shorn ot halt Us terrors since we hare a r m-dj ,o singularly ifheatiouss Wi,. tars Bale ia of WUdt-'h rry. It is per. forming many wonderful cure.. 
in ■ ■ —— ■■■ in ■ 
m:u im uv.it mo^s 
— Vs Nat ion il Magazine for 
Sept lu' er, i; .,ff well fil[ctj WJ^ 
1 r a li m l wVl embellished with 
engravings — • 1 numb r of an excel- 
1 .• M » „•». It published by ( has, 
*J. IVt vson, .» >?» (’!; :t Street, l'hila- 
■ U ip.ii i. at th low pr»re of $2 per year. 
— lhe leily’s Home Magazine for 
September c ;ni to haul early. It ha# 
a .spirited on .raving, "Hospitality in the 
OM :• Tim*," fa«hi >n pintrs, embroidery 
patt -ms. \ and tpital stories. Pub* 
!ish ! by T. S. Aithur «V Co., 103 Wal- 
nut Mt« 1’. ibullIphia—$2 per year. 
<» by’- I ly H ink for September, 
: \. 
■>\ ‘'i *i li.-’ h r ived. L. ,\ 
Co i. y. I’ti ..t 1 y ar, and 
cheap enough. 
I 
N 1* ;ard »V (Jo's 
I* r*' m 1 Trant- 
■ The T-uhH' !>' ts a valuable 
family pi; r. 
— II I 1' r. ornv rlv of Pod- 
^ n ptv 1 a call to the 
a-1 —it. : ( ngi tional hurch 
ini’ \ and {»o’ r r. 
• » «».’ i pr- spect 
■ ’»■ **• irners 
.4 r and V i •’ 
V r l r ituf. 
~ 
* h i an 
o ‘.II p V n* \>f t ix- 
: k' »f ting,— 
u,:.. \,.d it» minions in 
• »*■ way to 
V i/. % oil :g, ’k ho arc 
n :a r a »Hiav«* Mate, On- would 
that X r?' rn pc vple w» ild fdlin 
* -*’• i bt S r ianty hum- 
.» ill .Sas. 
— i ■* ! t > utkern Conven- 
* I I) its *t KtlOXf iHef 
•F 1 r j-.rteit 
4 > * in from 
i: Hi 1 \j»■ :i\e Slave 
1. N £-h‘ ti (’-invention of 
and re* 
caus.- the 
*r ... vr .* ra;*ed 
» ue.i !h.» ueci nn^ would 
i at. \ t th >u sth rn Con* 
Dfttter 
and r:.> »k 
■’ 'H -by. and 
h V u otU* 
*tj rs, whi«'h 
a* ! ^ril. and 
H •. i iitlr 
■ f r 1. r,..w 
ratio d* trim* 
white ii> 
,»! 1 
ft* ■ Il*rk.*« j, 
T h ...» fetf* «- 'Jf 
v !• r. Kmvi 
7 " vay* th *t 
'• -nt* hare 
] *» ri d rise in 
* ! ; ar: that 
srr--* Franklin 
; and t .k- n ;» 'he 
np. 1 : .vs *» ,? c; 'Valter 
F ! ... : ha! 
? r ••; ’jjsite* 
*i K (» veroor 
'‘'Sin '■ ! » a ir 
F i“ trial on 
Fi■•■■•! I ,t office. 
/ ..tin. om »• 
! : ,«*4 t in- 
’d 1% r tu 
Kii-is, under the de- 
r * ih in- .!» s.at ire. Walk r 
t ’it r » i.! th fbree nec- 
< ;* o /- I enforce 
» v '* ’n >{C th in he 
— v < ; .--if ;» v •>, a- 
* t v. »: i-i i o- »rn«r 
r tarv :eiu.» *r» 
i- — 
•* \1 »iw;n* 
t o <* 1 with Walk r * 
1 V .1. > 1:011 i:t 1 tfoa-OU, 
" v » >Jumi »'j, who r *m h* a* 
k »a’-* .r \* up ii. He declared 
-i i:nl iid there 
n'3 :■ in :.is adm mstrati n $<» 
■t -'it a- \ •;k r ? ni4- -ia g ;.n army 
»4 if. -t 1. iif r u> { t*•[; it that if they 
te .tiiki t tea Ain they 
wuui i be traitors.*' 
h.NTuMA. 
I am *mj, 1 ,>f 1*, hitter*. 
M- >. 2. i, t mvuv of a city* 
My 1*». is a m ku.im** 
My II, 12. *. 1»». **ig ti ■-* t > tear to pieces'- 
'!.* 1 o 2. J. is t.i tuui9 of a 
king 
My 1 » ! I. 1*2. si.; wifi -a t, t*ntreat. 
My 1 l, *ig.iifi to injar •. 
My i >. i~ j.r < mu. 
'd. 1 ju-t Ua’iou. 
My w d .-i i;. ii*:ii xjt tu twin broth. 
rs. 
IP'An 'wer next week. 
Mathematical Problem. 
I ar rig :-angled triangle divided 
y l‘K> giv*ts th- hy|Mihe!iui*e.—K«juiwd the 
three ndm. Mechanic. 
Answer next week. 
Answer 
/ M ■ ,- mmi. al Problem 
0.6b in<h<>. 
ijjT Vosa.-ivd by M<vlianjc. and Luring 
Beckwith of fells worth. 
It is not certain yet who will 
be Governor of Missouri. Rei- 
ns. the American and KmaimipaUoa 
L’indiuate has the m. st votes, but tho 
ef urns are being altered tu elect Stew 
rt 
Hints to » on lie Women. 
"Fr-iii vmrily of Hi "'.lit all |.U A.uro ,[ 'in,.. 
*'Ai*l frsn .i lirnM .[ilrli ail I,.,r prici-.' 
nv AN Ot.n MAN. 
Your Correspondence. Tn coni I tic ting 
your correspondence, whether with y ur 
own or the opposite son, if rcs;ion ii'ig 
to acommunioition, the first ( 
acknowledge its receipt, and thti ii u 
modest, frank an 1 si np c m ion r. in 
pure and chaste language, to indulge in 
those reflections amir urn •»!« w h th 
nature of the subject, a: d il. a: » ,T| 
relations of the parties t n h r rppr. pn- 
ste. Milling thus respectfully n..t d 
thesuhjer's. that int* rest uir eorr i.mi 
dent it will he the tim and plao to d- 
lode to your own pers inal and l"C.l 1R-! 
Wests Mi»k© everything plain n I 
deft lit© do not I ave anv **at m ;.» in. 
doul.tf.il 1 prcpl-xing * * s>" r i f v |{ 
cireful ofwlt t you >• mini: <» pay r f m? 
p .8-’C* int-> th til ^s vi > r. .n ■-,> 
1 K ’) 11 i 
* rer' ( \V c •• 
'•* * ■ xt I I I’ .t s h 
V 
■ ? *» -V 1 i* , 
S; le NV Ik. -ml ir ,i out to tn ,i 
a ;.*•!, I in\© or inTin p r-on, n-: <.*• 
m >re of you should )> ik IT anti 
into thereir, ^t l»y p r-s \.ring 
indifferftuiv or r kl illbro. ding r 1 
off -»r fore© such a p r* »n fr <m j u«.t and 
rc.asonAb! paitiripation in the 
fetlgdfic ? Slid ifort 
Too ina iv y«»ung p r^-iV'. of b« t -■ \r 
arc in tnis resp ct. ‘guilty* of g r » 
offensive ill-mann-rs; souk tm s n» 
doubt from m r<* tH ughth's^ios*. \ ! t* 
others Ir "ii ru le and s-lfiih a -'irn 
n perfect r ( k!*'Sw i. « < !■» th" rs t 
happin-8-* of t.) «r*. \ I w hr i. mil 
tppr ci »ti v mi- in, wil !n at t» i 
an l infirm, with rourtesy til k .*» i 
n^ss. if not with r -*p -*t » i 
Th r' ii n » g<v i* m » »t' u 
and vulgarity, than th-i in h 
which w ak. 
(r i-'r il I) > J'-*.1 V I) » \ 
tluCO everybody, or t a 4 
to tho chirtrter. cnnditi >n uni 
stances of th** pirti'*. .* it nnv n t 1 
ways h.* conv n! n* and a;r rd t * 
person to whom the ofH i*« intro 1 1 
Avoid shyness a:. 1 pru lory • ; th « ■ 
hand, and uudu<* tu:nili.nif\ on th n 
or, especially upon *»!-, * n? ,u 
Everybody. an 1 m «r ;• irti ;’ v'\ 
ladies, s', a thr a > 
the s*»eie*y of I i 
g it of t he op}' ! > :i 
n* circoinst i... 1 *•• 
will rmir. that of t 1 i 
r 1. a d t ••th I 
r■. a* ! t r n ! r •. 
If—to V i! 4 ir / \ r ,i 
tastes, and th re y t ! 
y vir standin : >i fh •» i 
and w rtut. from » ~ > w ■ 
Jou ini 4hf \ 
uro and pr; ?.* 
It-- i-w ir d t *.\ 
man "r w :n in. p r --* v i : 
slightmy t‘ j r :r d : 
ti'-e if- hit: 
f »r t he ! *r;n r * 
in ir in -p 
1 
maybe.) will nal’irt;i, draw •' 
| ft »t r*r*- i* --m vr 
h-’t -s f ith-ry ir 1 
ami tv v -1 h i- 
r,r» i d mg* I * 
pvt that the rivi.jti » ! n 
a -ter, a.’ an 1 < 
m »ti\ *. r»:. 1 r i? ~l 
slight*:, if y -d : v. .h .hi 
*dv*** onfir -iv n- 
I t h j.; j 
r>» -*1, w ».«; ! M 
malts ar»* kn *Mrn 1 v i‘ 
Ih .» ! 
[ r* j»r*’ at in [ w 
befell li) » 
l mm i> j, -i' ■ r-r 
ineffectual and m r.Sf .• )■>■■ 
fruit* study, 
»* 
1 tv u ! 
»f. d m -n, hv r ipr .: i -n •* » 
va.'i d if Hi 4 n ir*'— r.,- 
I try. .»•< I an ! -t r r r 
"ftrtmjr (j* ttln K'r (•' 
• J*n*i -ItUr Mjfhl, V* iwrrit »S- 1* 
lost of our \*u r. n '• in * W 
re po ,r, slightly rdu ire l i-i i •»!,! .• 
tively frendl and few f th :n 
p Jl t > in 11 
on an 1 inH u Hit iv u 
> ■ 
yoorsdves, if y !. i b it know 
tin *4 »»f-v rli i. in b t th -t: ngth, ! 
u r- V m l i y .. .g g t' Y ; '. 
des. The real an l 1 •>:» i-i -a:.* *1 
f y ir physical rat •* a fa v an i >i n* 
; •«’ r r —tri 't i w t r b >M-» 
! reasonable 1 •■sir* m >r .hi »’• itM 
it nt Habituat y -a : > .1 .» i* i 
» tittle as p »*-»!bb* u oth •: s r an 
ItfiaeoLLs el .mens, Your enj M 
tents. Atreuat >in > u ally an i 
instantly t > som ! and t tli 1 nt 
mploy n nt. Let y »)i 4 b p! 
ad chaste, bat neat » I m I -st; culti- 
stc genii 'and ijui* mnners, an eiyy 
id graceful mioi an l a p! «.ir ml 
Ltractive voice. U often into *./*•• open 
ir. Cultivate a taste for Hu an l 
'lowers, in isn* and Ira wing. riuiln; n-i 
tiection A « >ve a.l u : ivat a ehe. r- 
d ui Is r. -* :»i ri t, ae u n \oar-* v 
I 
> loo'c 'I » :» th bright s', i ,[ upo 
>-• 03*a;ifil md tiio pur V I : 
ou do not thereby ultimately obtain m.ii' 
ate'.ligcnt an 1 worthy mm tor a huthund^ 
ou will have gain 1 whit is ot far muu 
nportan : vu ; kunvl Ig of youi 
capabilites, the appr.ui of your j 
wQ conscience, am tne o*te m (/ >>l, 
\ngels and Good men. 
Kllsworth, Maine. August lNo7. 
—At the Democratic Conv -ntlon the 1 
following gentlemen were seie< 1 to be ; ^ 
»up x>rte<l by the party is nomine s tor | M 
:he respective county officers 
Daniel K. Hobart of Kdrnunds 
Joseph Cbani>on of Columbia tor Sen- 
ators. 
Jahks W. Lyman, Machias, Kegi.ster of 
Deeds. 
Daniel Chase, Wesley, Co. ( "mini' 
doner. 
John C. Talbot, K. Machias, Co. Treus* j *bluehins HtyubUrnn 
r'k ^ 
\ cum at.—\ rmonlis a model State, 
one »;n«>ng thirty-one, and very lovely. * Hie id its p ipers says of it: 
1 t w- is H it one city in this State, 
i*i i not a 'ol i.er. We Have i:•» j» In**; 
•hi I not a murder lias H n c vomited in 
tin> St.tf within the las- ten v. a; \V 
have no Mu- urns or Civ.-dm IV, 
Hut wo have hotn s, gen tin h mv 
hi eh th tilth; r ork<. t ml * 
til moth r n’r dueit-«, hhoM ar 
‘m —wll r r 'ill's m < -n d;ir 
and patriots.” ! 
__ I 
•:,r -1 1 in n mad short work with 
Hu* t u„h ijne fi »n of hr Will. ‘Sir,’ 
-’"l *•> 1» 11, * * know our will is 
■1 ni l th lv •* an or d Dirt 
Hay mucin mr.~Mr. William 
l*ar’-» r, a »i d man -mme time situ 
'• " n poW v i't f.,r d- H:. who 
I* ‘1 hi ext mu ii>n of payment th j 
Hr I •> »•: ; mm, m-.wo I. ’»■ d-d and 
"k : V -r s ,,t ; ,v u «• k. j 
II I * ! t IVhhj 
'■ H i? it who can. 1 
I 
t •’ ud d ( ..-ut, at 
1 iled that 
"fa >ep ur of a n.1 ml and 
u ■ d li> n -h < ,:1 r main r. ,d r 
[ he pod tl'.n 'll :;.e ith I 
s "id to 1. uuga^e 1 in 
v r ;,i_ a n • w !;teli ill ^ ,>n H 
1 di-;i 1 1* > imp Oil \ (<>.. 
*• '■ Xp *i .. .li. ut the .in- time. 
l‘ i.i-.. a r *ni in- h.. \ Ui- p-n 
d xl IHk Of ( i.i is, th- auth r -s of 
> M !i ; .\ 
>TVI l* 'y. \Y uti l* rst.in l t:,.r 
1 
>! •* '■ 'd >.i>Ti» advert!-,- i 
1 l' I s on )\ ! 
,N,*n 1 l* d 
1 J l er iif. 
—------ 
JUh), 
1 
. .■ A I. XOTH 'KS. 
Hisl.li > !l li.lin > .» I < IlCi ) 
* " lift; ■ .. a i- ;i t!mt 'M-in ( 
1 Hr \ y 
4-. 1 
•• -I « *luur I t- 
a •1 
/*’ >. a 
1 : T ... 
1 1 il II I'..,:,. 
" 1 
s 
> -> .5 i r I f rt 
t. J. 
•• 1.4- 
V 
7 •• f t%- 
*»• 
!,.• ;■ : 
will--. •!• ■! 
1 
li1 
It !■.... ■»<*. 
1 ■ .... t.- I M*\ 
r 
\ 
•i? .mu t •. i-vly r*. 
i.M.l.rl i*iiN st.f»r.l u Mil >:i* 
imr: 
tr» f. .Hi »• ) M •• .C- a JU a- « 
•ill'll .1 •* »fi*t ip !. lMl-, w'nth will 
1*1 nd 1 
hm;; . .it; \>>:> i n» u:u;n 
r .1 t.: >% »> 'V. 1.0 v I ih Ai 'f .1 si" .r 
-e* Win t. Allil I .ri- 
1 f ur -. V. .. .. 
lUv. «>,— u, *•> ill lit '.I* .jr** -m«.!• Uit"*l »rw m’ 
ui. -• a 1 lb-> wUlle-V'f I hi 
:» f'- 
— n 
llotln is! ll illim! ! 
An 'ill ,i iru- f • I. I !*;.( *'aii t*> j«r 
ir«- Mr*. V. m-1 S-.rujif children *' 
It 1 .. t:Ulh N mth. 
! .i- tfi. i All- W in slow 'tiling Syruj f 
'-liii i, n will f.« n* -t t-■ let her chi! A j<as.* 
ifu,:hv t- ! r-'i tl i rind ul'tcelh- v 
a ••,. lit ti i iiii inialnal*!- pr'-parati ■ ». t.V 
life au<I .!• «»t ’.f 1 liar-and 
i.t-. it i’ w. iw it.- it. .-ill in gold. 
.M.llinn ttiip ; Mr*. Wind w‘i» .■'nothing tl 
yruji are id ".« ry yt .ti in the l uited Siatas. 
It i- at: "Id in. I * 1 d\ N"iie %-u- 
in*- uni. i1 I -'i ui! -d (\i ’. ■ A iVrkius 
ii tfu fUt-ide wrapjMT. 
| 
C. ii. I’ ... .t i. ti. \_• it; ~ K. 
orkin-*. ffau^ r, -Id by ail deal- -m Med-, 
*“'• 
_ ,u 
Why will you ! 
in all (■••reons1114 fr- 11 Rheumatism, Xeu- 
d^ia. Craxnp in iha Uutbs r ’| 
•• .1' 
ud l‘aiu Killer "I all other.*, th- remedy y u 
ant. It rat lik-magic it ha* eu 
iusand of al'lvr b»nfj years of auife. n 
iid when ail «»ther reiuedi- a that have beee ni< 
ave failed. lyvJ-21 1 
i < aid. 
,'IIK '•jasrtfii'.ly a: nt.ee* to th*’ niu-.eal 
1 run •-* f 1- '• -rth .1 .1 ve ii.it>, tli.»: he 1* r-u- 
.-it r.tf er •*. !• >1.1 V |i *|, \ » 1 \ I0I.1 *N [ 
ELLit. t-i.l v I til vi'idieauu forthwith. 
i* a.*.* pr*iwrwi in turns f**-!' f ri-t it n rea^.-iaSle 
F «i. B1RKKK. 
KlUwufth A 5th, 1*57 a*3«. ! 
4 / 
itivs its a nr.moi s- 
(>Ri\D 0 MK.Vf.l !, < I !U IN, 
'1 mm the ( ELR' n \l. EM-! 
I'l I! ii a I ulM '■ mjinnv of 
Ci SS ARTISTES, 
A VI) A V 
.1MAZO iiAAT THOUFU 
<*K 
\.\ r.ni j;m m A\ I. \DlI S 
■ t11 Iitirdy X ;v ati-1 Original f<r t'." 
: is.r.^3 
Vill cih'l.it at 
l li'Mll lll. ’! I'lldliv. lllg. 5|s{. 
I"r' > \Jt :i l K i uir, e'-inuioneiif' 
I--’ ttifl 7 I 1. 
« y >tn v- th naw* Ilf !’; ii»- 
c'l,:l * '''*: •'» J i.. '11i ■■ .i I r11.iMiicnt. vii: j 
li \ \ 11 \ •. I >• !!%■,. III p. 
In ,N •' *• 'll. IIONO.'I KK\ I » !’i > -i’. ; 
‘I M V \ \ Y VN-TI \‘. \\ -I 
H1N < 
■ -iiul.- I 1- r; T II’ ’•“.lUtt- I 
ill t. if ..f | 
I M'Y r.'f K'TIJIKNNF^, 
1 I '{• in. I .«■ S'vt ,te, In all Hi- 
w V -N .f t!.t» \ r• » ». I in or.t* j 
■' 01 ,1. < \\ \ I.1 U)K OK 
1 1 : the rthelln n. rite f, ||aw 
l.l.i: » M I!.! I. MAh l.l.i: 
1 I'.:, 'i m* :.i,i: ,i \i;iK: m in' 
1 M I: MAI*. I : IV I X M U>. A li- 
*!•-■'• I.I*-, MAh. •; \i:I>N1:i:. ,i. 
1 l mu. will rj-! ii'hl j 
-1' :! V. tn '' ;i. i.i ! .:! j 
: *•• n I .in I Z.-iny, I 
\- v mows-. \; i{ .. tom 
liOl.lNO. M 
! » M« V Ht. N 1 
*■ V *'i * i»K};.* -li i. ... I.i. ... 
;* ix. I-. r. U Mr. r 
I 
I 
d *1 V. !.• T .W.I it I 
M v j 
'' .'ii^'i ail lh nrincip-ii 
t- I t- 1 
-.id lay l**-. •:*. 
j ) 'K. A™nt. 
/Z Z : <r C3- I I 
-a r x> it i £j u s 
\ \ : :• l.\ \f. 
!' .vi!{_\.\|\S! 
The Great 37est. 
at l.o' T-, «»■ V. t. Li** II--. 
\ 
1 l.l *. » 
1. •!|* !'*■' »:»'■ .it- Iln.in* 
11; in a,•*-■,.-if*. I' »r!r lit'. >• it.-ti.M <it t!. 
•t W -• -lil.i;. 1 with t.*- 
mmxiy cnimi J j \ 1: \ 
\ 
; v t.ik.-M »*y i- 
V UIUt.pl-! 
» I 
I."* i*i \\ M mm; ii,-M t will-V* 
.. ‘1.-i. !. 0*1 th<« if!fat I.ak9«. 
*1 
n > n > i.vr, 
•; \n !;' ».ru vs,» i.Ki\ i-r >n r 
exhibited at £ 
E E E '-WO R T If, 
•> F IV ■ < / S ifur l21«f 
:. 
111>i j -~ -n >’•* (I f1'rn n-l * vo 
Hi- «• ;. -.li w..r:.* u -n, a M -r ht.,| !,r.. .■-r t.-i 
I A l’r .nil 
•> 
OPINIONS OF Tin-: PRK<S. 
A .!■■■-■•■- ••• t M 
I, '• t. 4.-it '!!'■ Mil t* f f. ■■ -If. I 
t«» i- •••; p'wtr.l. 1 .i-t*. eh* triumph j 
f, ,wr, -v. *• !.-• h-will If-nr | 
.. 
... ,f v,s I; .-v, ufitlri".' E » ..I, a -' il-.-f i.-S j 
nt .1 «i- ■! -h nr u tci <• I»i "• toll u 1 
!i .1 it-h th- Ol.l W r|i| 
p,. iirt'itfrsifh /'*'«' I \/»/</#;/’. til- 1 
.- h h f •-1 ni, and whl 1 » I 
.. l:•M .fill! ah *!••• ith'trleiton 
I Mitt-ton ) 
| ha t :I i.' i- ir- f i.' |.ri---i» in-* «*v- ami 
> I? \r* ?. S rnlri<-i|. .• 1 
f*. a ‘ill -- .• -.f v, that th-v Mirfi 4 
.1,; t >», .. I Un .V E- will r-ip a rich ! 
r.tr 1 f V- r. ■. V- 
1 a-U O t-M 
.1 'll”- i'i f i- 
'• /..'«■ I '.;./?*-»/»«•• m 
„f ,/ /,*,„/ f 1 
l\ -.in ..f m<f«t brilliant iv-rk' berth in h 
I h IP.; .1 E -It.trEv-*. *ay th i* \ 
\mr» f Awlriru surf. .'- th**m. 
i.: -ri'.i K -..iK 
.1 ifn ll.o i" Fr-<!-u 
/>• h I .'ii- ] 
n \ ! M I- •. V v *—n In 
|.rti.. li r art. I- ■- f th- E •' ■* -t -rh- 1*. v- 
1 
.Inii'-a .»■ I. i.i-in: I .f. .'-.wily :11 
llftil artist. 
— 
twv.MHi H, T'utt by tr. s s»!*«•*, i-v !»• 
:.-l if,. « tr Ui t-stimonia!* a ,• .ff-r 
*-H 1.1 ill I .- 'll- III” •’ V. -.4 -1 
STiTEHK Ev Mail, WhltlKI'. or by th.* ;-.i 
Art!-i hinoilf 
Tiif* -tirinT M ttt’tKii in Fr-nir'i. will hr 
ng hy Moih Avrmir.t 
'__ -i 
Ellsnortli IIi!;li Srlmiil ! 
UK K tll T-imi-if tliifi .1 anil •• .— Tn -lav 
■4 .■•••Mit.-r 1-f, ■! I th- char.— <1 R ival H 4’ram-. 
M I .» f -i h 1 Mr rrau- 11 
I! p h '» I i* t. 1 »■ I 
1 ■ • •«— «"tv r»h> -if •nh*|fff-- <’ 
■ '■ *. 1 > r*' f «h' Tru-u- 
.RE } \ II II W.I.. \ * 
It IKIN' .N. S 
rb n? 1 20 1S57. 2w‘W t 
_| V 
GUN SMITH. 
IIK -u’l-.'riU .. v-' n-.t! h rrjtalra puur, makctt 
Mt 
...,t JH'KI'H I'lllKR 
Kill* .rib, '"ft 10, 1**1 M 
1 
LEGAL NOTICES. 
Pro!) ili* !Yo!if**. 
\ Pi: /Tr, HT w -Mil 1 
4 ! f V I, Th -1 
da.. .1 M 
PA UK hR T' t’K, .f !x ■- Puri. A*tg. IS, |BW. *vr!<> 
At .. t Mr: 1 h M a Jr.lt. -». r 
O Ultltl riluH-H-:. •. Hi it \V .• 
Ill y> a ■ .-IT I, fl 1 ..".7, 
I j V \ I \\ < I,A UK. •. 
«"• ••• ■ ?=■:.- 
.1 dm < ’lark l.it.- ■ f >1 .Tit I -. ;. ; 
In-, in* pr ■ i:t*m 1 tli mu J -r | 
OKUKliKP, That t!.>• I •••*•• •• 
t--» ail |wr<uii.< in!' rv-:' ii, liy hi«iii£ i: .r>i 
'• 1 
Am- rv in | -1 in l.iU v I, ii: ■„ 
ai a Pi )•»:«• «irt to 1. in.5-! I mmi 
] v. of Sej 
tin- f..r*,*iKn.ii, ;»!!<! ?hcwr c.u: if any V 
ii'HtPiiiu'iit thoukl ri”t l> provi-'l •! i-l .« 
■* 1 the la-*l will ami f. n f ,|. 
Pa a ; h, .Tu 
:30 A tru'* ■ j»•—fit1 A A. ■ I 
rJTttrS to Cfi 
b'a'inl with at and j»i«>. it, n, I i ; y 
leht 
boria^ nr trn ti. •, 2:• .-n niv a v ♦. 
dut-. K1»V\ |.\ IV I \ lii hi* k.V 
Klli»w**; th, \'i r. I mil. > 
Vo rn k of i <»!; ; i; 
1 W her. M fa- I. 
if. tin* 'unity *■!' 11 tin I V *1 I' ia- t 
: • 
in t'. uK.- f ]'. t\ i' 
uioitvi.i -I ird pit f a | f 
parcel ■ I' Inn I ihi if** ■ I ! 
'■* •: tii, •!« .*•: il.i i i■ t *\ 
Emit ■ ft 
t" »’!'t!I-. a I a; fi, \ U -t t' W 
ro.i hre red#, !,* •-* run m ^ a' ri .1 a it 
••ai r.*a i •;.? •. .■ .v ! ... 
I. 1 {*• I 1 I five 
tli i,.-i* \\ |y *m »?nd Mi : 
1 
u hi lit d in tid ! •• ha? t 
Out;. In t!:.- a- an I y t i m, :,.•. 
mjor ;i.)^r t* V v. 
.‘Ui*t> I!., a, f. : U a 
I -v>7. 
J !i N \\ ii I. i. • K 
m: ila*, 
,1 K- « U 
V ■ .urt 1 I la! 
"■ •»:, 
! -ii.i '* 1. 
K, 
:>• *«v At:: \. \. H a ■ :- 
•ur' 1’r 1 ••• i.i-..' |. 
Hi 
| I. %l »'I!' I- 
i'M-l 1. 
[ Hifi- ■; f Ir—lU-U .)• !.. 1 
■ 
i- 1“ "I ■ ..I •' 
••i <1 I. : 
-r»• 
!i .!*!• f-- 
:• I. n r‘. 
'•>- * : 
•V■/ I t!i l.ist ■» .! A ,< : ! 
.1 < '. 
*■ W v i«-.i V It r. 
A U *. 1! .1 *\ v 
tiu i. : 
Hi: 'H .. ,:t ■ : 
nil!*: ! !!», * 
ill \• r«»a» tan 1. 
i--'" -I ! 
•»>iv' ir? ! 
-> \\.. ft' 
r 7- I r *ii.- fill S, >• 
i. i\ •.. \ <' 
t !>'• ii 1 t! hi fi.i. mi >r .. a 
irabilitjr. 
t 
:.it Wv \\\ i. »•-, \ ir 1.. \ 
I It •*’ 
i Ui a 
ships r \ p, i» o > s. 
I V *#aU' M "S' nil v. :• 
ill-- v.iii -ty •! I* II! «> i ivnkliu, • \ 
r, •» 'X umt Mr Ti^.'it "i .. -. .nil <>i w. 
,;»:i >.-11 : .r i-.i-'i ap r than ever. C .; 
liaii'l i» Inn'll it..in ir ■} !’ !. fi 
•». I »aiii. 1 amt t in Wu /, •, |, :i i, 
» t I'ijM*, ~t .\ •• I’i; ■ ( i r,- ii:. t 
1 
■iitlH, a id nil kin Is .f u.-ti .1 usually found m 
*t**vo •latablir'hii'a-'it. 
v It C-ui.i with \'>:> ;,r nr- 
oxporioneed vi kon n, w!i r.ii; ;m 1 all 
imis of custom and Job w -rk. 
JOti.V W. IIf 1.1,. 
K FI II. VOt VC, 
Ellsworth .dune 20, l*'-7. _i tl 
i?OOK, JOH. (\\K.) \n:» ; \nc:v 
1 i 
* rift (rfrrr+at Ofl* L*. 
WE W 
J i'i IV K I / R V ! 
V SMI. I'M h ■ jus! ..j.-np! ... XI..7 
II t I il 
S 
1 \SI1. >XA. I>! ; I. 
iii pai r ■ f 
1 31 .fr\vi*2Ii<1 I’uy!is3« I,<v<‘i 
WATCHES, 
>11 A':"'i' vv.l !/.-piho do., a variety "f 
G O L I) C II A [ N 8 
li mi !..• i.r * I i.i. iIs, r..!» uvl Vest «1".. C. it 
'■ !.-i n •. A ti. I I Miilb, Keys, Slid.;S. I! >uk.<, 
•. a. :■My ..t 1 >. id P-Ml-. i{>, .. e., A 
llosom Pins. 
'• a V •. Florentine, ivi-- l’aint- 
*' 11 ■' 11' e I*"X Hil l 8Crol! I'in.s i'i 
U on tl 
e air Rings. 
lie, 
! ii Jiar Win -, .•'uap Hooks, 
A 
(’. KING K RING 
i■ >• •'!» t a., assortment ns ran be 
.. 
*< ••• -r nn i Pat al Veitic.il 
itebi ... Ute l. Table, Tea, I* 
.i' i I spoft.ww, 
A!-*-, out!.-;- n:el Kn.it 
s N'aj kiu Uii 
*■ ( v >• i ••*•;-.) Silver -p •••(... 1 •«—n va- 
lud Pei 
’* ! I\ ,S' 1 J '!■ /vn 
i. c i-r, t.-i lit *1 of t!ie bust nuality. 
ih r Pial«*<l 
T A 1 .» •. ir, Silt .o -I .M.. t.ird 
; '.V 
Britannia 
i.. •• : w p.n. 
UiiVrv. 
•/ 
t .;: :»i/..v, a a j ■>, 
Nirli Coi;iMs, 
■ 
■ V 
at i • -< c, 
..i I’ i»*. 
'• i.i ... N •, 
W.it •.. .. 
ii irj ;i {Mil-. 
> \ I ,r- I I.I 
'• i > I' > < .a,. 
0 <\ ir il 
j i: i t c ii 
; r.i J. A,:: 
~ I'r.iioi*, 
r *■». <"i .fr v ir M-:.:... -i H 
■■ 1 ’v .! 1 
: ir ; av \ i n-..: 
i-. I 
rsr tw 
: 1 ■ t? i i : ■ j j 
n “vN a 1; , 
.* Y Y• r I.i* -i-■ r •?uv.u* ■ 
1 ) ! \ \ \ )} 
— V NT >- 
-±ri: "w, 
: j. wi : m 
j i / v.YJci/j) ivi oaSiij 
iv : A Vai 
v : •. i .• i: 
> -iv A.,; U i .a AiU 
i* > I r. Dr -.1 
> I «'l .'ii", I> !.. .... I;-1: i,f. 
v\ »• mi ; .!!„■: utaMc fi.i 
3 O O 
iV I ■ s 
V. W 3"i I.'./-, 
.. .. 
a;" : u;ul in a I‘iy 0 l- 
i ; i if ■ j 1 1. \ l i>S, 
.. IV \ "IT 'ill 
i • 
; .i 
rocaries, 
I L \A/ r: I d ,\.i I | 
J 1.1 JJ J J J i JjJ j J 
': havii*.:' jviiv!i;t>c<l 
W. U w ith 
.1. i* .-ii. i n- ['••vMiully i: 
a '■ lili-y ill?'- i t" Oi'llitMUC tin 
at i: j.’ I-- Wo ........ 
!*;*«! .•‘hiiil krt.-p oil hand a 
.' (J -.*j i T U E £ i 
i : .'■;*> c » j \ i \ 
a v 
* -.i * ii • 
x i Mi ; 33 VIM ■, 
35 8 i V i 
.; i: M MS 
v 
... ); • \ •* 4 V 1 .S’*, 
:» / i / 
Li •• I ... Jill a- tb .». 
Ah.., ill i, u •■!••.? 'ii of 
tj \ i i T I .\ G S 
•;. c i >i .< !, I i. 'll a I Oil. 
i it.ho- >r v.tri pialiti t•»-_'«fcIit*r with n 
I -.i j 
l‘ A i> I'l U H \ N' fi 1 N (i S 
\vi : •. i .1 -. i n.vini 
] -i v .-■■ jiun-li.iT i All. It**’ inturivt in j 
t"i •i.Mi,i Mill a lj i.ii.ig, a.i l will ntiiiui-tbo 
in ..?.*.■-:.it a ..I 'i I’ll ii.i,'- iiini Wood 
Tuiain.', .to, in uii it.» biaiio o 
Ai -.I ! AVi:. !■ xv a ll .1 Frnmo.i, Ola.--. 
Putty, vl Liokiu^ Ola-* PltttvN. 
ili-alv Ma,!k * i!i ;s 
of oil ‘i .- alwa; m bund. 
: raai- 
> ... baud. I> UvWLX X. .'.ZOOK J. ?'*>. 
Kllswortb, July 1". 1 >’#7. ‘J. t-tt 
,i• the Vi M.iil (t'the Uri■!.;>•, in eonucc* i 
w•• 
-’ nil ,')-4r. I 
at 
• V. !>. SHAW, 
(.»/ t'li'm /:. I). sflA It Co.) 
Respectfully informs her old friends, and cus 
toint'is, that she has taken the stand formerly oc- 
cupied by the late Mrs. Lake, and 
; II A VI N G .11 ST K KT URN Ell FROM ROSTO.V, 
j with a very fashionable, and choice selection of 
kiiillinerv, 
eonsi.-ting -if ~traw G tods, < f cvcrv description 
Ladies and Mi*-.- s Emmets and Hats, Hoys Hats 
and Caps, .Shaker Hoods, and Fancy Ron nets, nt 
; any price; 
Dress Trimmings and 
BUTTONS, 
of every variety, i.»iv s Caps, Veils, Gloves and 
Hosiery very cheap, 
VIS ITTE LACE, 
a ti«<i; f ei.• Lawns, .Swiss, Mull andSpot- 
> l Muslins, Grass Cloth and Lumen Handkerchiefs, 
of a superior quality, 
MOURNING BONNETS AND VEILS. 
ther with Mia..- -llaucMu articles, too numerous 
F* tnciiti-n, solicits the ntlntion of a discrimi 
u- .g public, as hci C .< I,-> having been purchas- 
ed for 
CASH, 
Can |,a alh.rdcd ut 
YKRY LOW PIlK KS. 
Tin. FVI >N-if the OLI> .-TAND, arc ro- 
sp. ■•t.tuRy iuvi-ed to .-all and exumiue for them- 
B OX.X E T W IIL EA EIIED 
in the h< t manner, and mi the shortest possible 
in lice. 
llav :og ordered into another copartnership, wo 
shall In ia i!'r.*r l e I omi as the m \\ Firm of 
h1 j * -» l j \ \ \ 
i j , t /. t j i i \ \ * 
Klli.iv. itli, .May >i, 1“ liitf 
Jw$i Rtccived! 
ml jLwer goods 
Hii’ct * noiia va \(‘v. Voiii. 
■ dome One; Come All! 
i .iis h »riv shall fly. 
l\u:u its d m ! use as >.>.;11 as I.’’ j 
i?s. freely 
... y J cU"tomei 1 
; .Cain;:; t !:at sLe lias just te ; 
0_j a i Al'JD, iv’Ai.'J 3filter, 
i’t..• ... ;• 1 ■ 1 l.v i.. 1). > .aw A ( .... 
la oi 
■i /•• J. Di'iS.y, tin i'(LuV / (tO'jds ! 
> a ■. a I'taV (• I the style- ! 
Li t.iin :!ia;.is, 
^ 
iU .... a. i A .V 3. 
A.o'i j 
1)1 MISS i'lli \1 MiSGS. 
;. v... a.!... i/,r ; i 
JLi :r.. 1 .. a' ..irics r.tl ItriK1' 
'-I <- 1.r. ;.!•■!-, ete., 
\ u I a ... N ris a..a ilc- : 
■ I •' •. : i >' !* A •; I ".I EAT i> ! 
•.r Jl .1 WI.IJ, 
! l.U M oi j 
J ■’ 1 .i J 1 Ci’ll *« 1 11 t/ '1 S 9 
! \ S11 
•A \ Hi., vlll.il A II ir a. I'UM >X !i:ivv 
i a: : oi-.,; .ral a,I Work 
».i ■■ •, I• r i'a > A 11.1. and Els- 1 
\\ i'll. ; 
IA CUED in 
1*MS i 
I.' ■>..;• .- A A 1), .M d.. St oppo- 
1 
li 
C ALL AMD 
.’ ; : ; :i( ,ii «.f E. D. 
... I a .1 settle 
■ -a.ue a*. 'Miec. 
A' E. (ill 1. FEY. 
.:Ju I !;. 1 :. Ill i-cJO i 
V : I ; I V 1)1! ; 1 :J v 111!/,, 
I 
c n j) b ». 
U* U. i ii If fA j 
:! ■ r* ft 'IK-'ll 1/ >T 
i-: L PERFUMER'/, 
n! <1 ;i ;■ i"i ■'. i'.' ■■.' ){ 1, a first class 
■::• & life! %jiJa© i 
r' i' ... 
’I !1'. N il' 
f .lilt.! :!a •. a""» are 
fes3 » ■ ■ 1 -I ll- 
.. | Ml-.li- 
1,-1 1.V ;■!•/ mi.i.-\ *• I v. ith 
•.: i ,• \\jt i'i: »:• ;• ., \x mkiucixi;s. 
Il'ii..'; ’li ciuil Bunt'iiic Fluid, 
■.. i -upport- 
ii. ■ iiut Pa.-ins, 
! I i'i Mut.-i, (’• ill ction- j 
si- !-i\ i.f tin* article* 
... A as ug ti.o many popu-• 
i’A I I .NT MliDPlNIB, 
M/:xa :.v urshAXG uxime.XT, 
.'! i- V ;i Kflly’n ainl Sha j 
1 'a 
si; Am V it.il Fluid Atwood’s 
tilt’s I’ Bull's 
i! ), H Blood Purifier, brooms 
i' i, !i l!n .: r Svra;i, I lams toil’s 
ire, K« medy’s Sledi- 
i* .. Yellow book, Ord- 
i* m, Peruvian Syrup, Kad- 
-t. P. Ii ■ i" 1 .... ail Ay no Cure, 
n!!t, S.Sa -a mi ilia. Town- 
br.Ja -ill-. Me. Mutin'* Klixir 
■ 
.. -1 •. \< in s..,thing Syrup, Shaker 
.. v ■; ■ Nou.-f > itliiv Crop?. 
1* V1 •'*. -. p. -k'? -lauiidioo Bitters and 
I,. h, \. t Pi •• \ t\v > a!.? Phyd- 
:al, Be- .•■ > ■: i!.t uid >■ maCa. Claik’s Shor- 
v\ i iii tamy ley's Boot and 
ILrWP.it' a ;:•! ni ie. ■' ry < tliMt kind in use. 
■ ,liu of i:. 1 1 -s Cidd Cream, Flesh 
ii;!!'. I. ,::i I P -e ; •, A •., A. Ayer’s Cherry Pmo- 
;.i 1. AH n'- C,,i: .1 1,1 brant's Pulrnona- 
i'..il or. Cl nk- '' ngh .*ybachelor's llair 
t»- ■. Han Hair bye. Liniments of all 
h id*; Harney'- .Mu-!; Cologne, Barny’* Shaving 
a .', Barney's Verbena Water; Ayer’s Sugar 
l Pil ,Brandi fch's Pill, Wright’s ludian Ye- 
t.i'ole; L'.mrt. PI a v Ac.; batcher’s bead 
-!. Mr be l Buy-. Pr-.L .Mohr’s Herman Fly Pa- 
Sai;e.- and i.mts of e\. ,y kind; ami 
••tiier ..rtiele u nailv kei*“ln such a Store, 
lit 
Is AST (ML!.. 
.. h .... nwimr M H. SK.WKY, whose n«*.r»«nta are 
^ 1 ft wiU. tla: fni'.-criN-r are r. r.n^aud to make nmno- 
llate paement-u-th i.! '• -i .U. 
•!;. 1> 15. 1'T J 'tTS M. N*>YKF 
Jfl-tf 
t 
| JUST 
Returned 
FROM 
BOSTON t 
NOW is THE 
T I M M! 
AND 
I PETERS' £NN£R 
P L AC B ! 
TO 
PURCHASE 
n 
— U O 
— © C 
® r- CHEAP' 
B • r, 
H ~ 
t-i r—, 
jg X 
/*». r ** 
rX" ,^oods 
Aita 
XTE'W—A-Ij Xj 
i'ftvinjf buen piuelits ; witLia a /«**< 
We lm\ u 
1'KKKix- i'iour and Meal 
JOT. 
roiiK. 
i)EKF,{LAUD 
or Tea 
at 
‘'":s'r U ’AT.ITIES. 
W'-Wi IMHA GOO SIS; 
A Vi* 
jTmuilij ©toccvics. 
""teas. 
Wack, 2siny-Yontj, Oolong Old and 
Young Hymn. 
COFFEE, 
Burn! and Ground, Jura* Porloric&t 
Havana <$t. 
Crashed-, Gi an doled and Brown. 
MOLASSLA 
OF .1L L a HADES. 
NAILS AND HARDWARE, 
OF .IFF El EDS. 
* 73 
^ kJUi o. 
^ *1 uO 
H ~ 
*3 H £ <! ~ 
ELLSWORTH ^ 
Taints, ixf.% 
AT 
'Inints ail R»#|, 
Stress linDi!*, Print*, 
(dWHAdS. 
PETK.K 
■'liNKT:. Sis-Kings TirSiing*, 
nucu * i.otjis 
a s s i m r k >v 
UE.MEMI.KR SATINET P. 
RUIMKKS, 
Hats Si Caps. 
READY MADE CLOTHING 
r, It TMN 
{ROCKERY WARE, 
Glass Ware. 
With all the di v. r-i.t ,!*• «•, i..* innt-\ kind* and 
juulitief "f tionit tint is \, n.it.-l. Wo m t only 
may, can, mi^ht, womi l and -lould si 11 yon our 
good*, hut shall and will sell Co m no rrasoimbla, 
“l it Y<>C ML'ST Ml’Y. f. 
im;kkins it joy. 
Books! Books! Books.', 
’BI»5‘ follow iisig *>orm?:*r Book 
ivill Im» st“ul 1»> aaitiil Paid* 
on rowan! of thP yy yi. Hal** 
ITSworili: — 
links. Prtce. 
Died.—By Mr-. 11. B. Stowe, ° rol* f I.T5 
White Chief.—-By May no Reid, 1.25 
r:.e llu liters Feast,—By May nr Reid, 1.2a 
[Same in it* Sen on*, Illustrat 'd. — By 
Frank Forester, 1,25 
The Lost lluut1*25 
Did Haim the I'.iwn-Broker, founded an fact, 1.25 
Rose Clark.—By Fanny Faro, 1*25 
Winnie and I, 1*®® 
The Planters Victim, Illustrated, 1.00 
The W iff* Victory,— By Mrs. SoutUarartli, LOO 
Kate Stanton, L®® 
Scottish Chief*, LOO 
<i << ,65 
Mv First Season.—By Beatrice Heyltoldlf *75 
The Mormon* at Home, 
School of Lifc.vBv llowritt. •*' 
Tho Lake Shore.—By Souwaia •7k- 
BUSINESS CARDS 
“T is. fHfllS 
S 3rl E K A F J: 
HlMtHK rorvm, HUM. 
pfef"Offica u?or It. II. Vouag’i ?tvre. liilawoitii 
2o 
v wnsAiuoisi. 
Vdoritt1) & (o.nitiilor til 
F.Us r.tr* .. Vat 
;y*nnco over Austin A '* u: 1 
C tLV IN i’ JOY, 
i< r. »* r r \ s ii s; u i r, 
I’.l.f.SWoK HI. MAIN K 
i i Dli.: * >11. 
ATT0REV & C3JM3ELL0R A i LA\\ 
F. < on i. // V 
M 
ftnd i« noted t-.-r li> i>i tin* t'lUv.D 
Debt*, #n ! t! Pouiom mist ». i a Ijuslan ;.t of >ii> 
pu:«nt iu»«1 .at.- na 
EJlswurtn,.Ianuu«.' ].!>.>. 
oa. 1. 11. tt *Zi 
3ICIAN AND SURSEOf 
t 3 A \ i\( i i : } T 
£ I 
»rrt«w (■>: •■•• i,... ,r> 
h»}.i t.T >. « :> ful ;»Uv. a » 
.^r* * " >■** four-: -U i.m- I... * 
House { -| i_*.s off .o. 
O W ■.*• N 
AM: t \ & ■ PATk\r>. 
n II POP Y. .'V p 
I. UK \ u ,r! P > v: K. w V .. 
7 •$ T. \ Ti s r.. ■ '•'./>•* *!. 
Pat. at- t al>- >•• ... 
ain JW!«i f-r-t; C*», a:-. **P 
action*. Asm. 
t>»r Put 
dilute5 
Aa'.JUUi rv ie<; U '»- 
T >< A •> \ } 
'sa t. im; 
OJ t_. 
of iaec-,i -i-i. i- 
htv fit » v n c •! n 
<*»5S?W urflf. v» \t 
? -4’ --- vA V. < 
V ! 
\ \ 4 * An '> 
Ja.'t rer, n I- 
«*r the V i a- •» 
T ••• > -i 4 
*v< t 
L h to ,it. ! ■ a 
ST- A it 1 a .. '. Y.n :• 
a !-\ » 
it:— f*»r 4r. : tMf —V 
Ail i.' « t 
ure a i 
hje *av I i rf :• 
T’ ... — 
•liissiituer ! 
♦ ••n 
j or- i, v y 
U' > 
r»t \\h 
>«t.- i b 
■W •»! sum T 
U*it »u :.' •. r: -r. -4 
?■ then ...• at--... 
thou An ‘ -r 
Patent v. \;1 
[ Fr n t ’. 
x -r :—,ui;; ■ 1 
held t !e 
E*i-iy. i:«»» \; 
’«l in -4 
A- A 
th“ lav. an I t ■ 1 ; — 
1 rv’:i, 1 «' 
prneii :.-n-: * -,n I ntv .a-! sal 
oour-tv 1'. V: N 
1” 
MO'E' II V 5. K, 
£Jan jctrcian Sir is! 
i' !.J„:vYOiH t Mi'., 
if ! a \ l.. | ij \. i 
•! i) 1i u i * i i 
i’i : ■ \ l• 
T 
X > r i' c ■ 
a 
» 
a ■•' »~r i- » 
A ■ -f 
P 
iOS E> li U.E 
X i >in ;iv 11 ; 
J£J .7 31EY! 
O F DUNN. 
wat; r x-zza and jzw:hi 
ELL^A\>R1 I MC. 
\y at :>. <. t.<> "K> .. v 
rr M *. ;a* s_ « 
wan* hi*; race i. •„«; i: » 
id part : fra* *, 11 A»,i H Vt 
** *• Ev 
A1 'V. o V *ai Pa..;:--- >cr .. *d frt::? 
Slrl« Pin*. H.ili Mar .■ 
Diamond 14 *&\ > earaS aau 
Chafed uin^a. M-ue m: a.:. 
6*u if 4 aau > *:a; ., >. 
fine *r .d. 
CLOCKS, 
Eight Daj, 39 H ar and a vi*? 
\varears. < i.ock< x jrwi:. \ 
repaired *>o reaiouii'*:* .» ted. 
li i \ W 
Ellsworth. l*ec. l?si£. ioi/ 
EJp*im •* led \\ aica * *.!• : the fii>. > 4uai- 
m 
___ 
• (.'!! A ! I.KS B. Ml 1SI !.V. 
Moc$.*4 *!up pxixn.a, glazier 
AND 
WHITE .VASHES. 
1441^ mi V'Dt«r >4rt*«, opp* ? 1* Joae-e's >l>ijw\a»4 
ITtf JBU>WOttTII, ME. 
|AOO!v. JO.». l.UU) A.\:> FAX* v D fXiS ri\ preHUptlv executed a* Ui* EW»- 
D fM 4•*.»**• I'vfiv’e. 
U I. NOlICKS. 
/ Hon. the Jn ijt It pro': Of u t" / thf 
wnfy o H 't• 
M M the Oa 
:v (inhi 'i-4. lArk's.s. A>-'>* rki .. t 
,i„ ?»■ .* I- ir,i.» ct il.tr rt, %■ nv .ntn r- .* 
j'. .ix rvsn-il in v ai;s I« .1 K*.a •• < 
f iulttw—- ■' l- 1! >1- •! \.'U wm-.T .-u 
N'.il ’• .. Ivant**.,, -aU mln.'P* that 
,r r.-n t l! at ( kU-. vtinr 
*.,U sual r-r l-.l-uit kt r<-4—«1* -t 
r. ... th.: A »'• '• fa 
i, ]..• •• in. v 1 a.-: :i •'*•'» c *"'** l”*» 
fir. » li- ! »i t I •»- > •' *•’ 1 }'J 1 “v- 
« \ M !*HI K IN S. 
t > .» Am it her a: y 
oJ ix **,. VM- »’! «“-h in.t f 
Hi v k,. n f "'•* > “< ^V* 
s. r. \ I* 1 
<>, ;r, «>•'• —T‘*'t 
1 v 
■ i;k. 
«-**> an.' .-.ter 
n, '. |*r.;:; 
Mil. : •' ’■ 1 ■.■!'''•’• * .. 
,.. ay lh.-- ftr*: 
\\ s V M ■; 
«'• m ; ti 
V \RKrn T; K .' -. L- 
a -' v v r.., u -t. 
A v\ ■'! }*• > ;• > ir! r" vu* 
.. y. v V I'A. If. U< ziH- 
/* > « H n 
H r Ti 
f JVa; ]>«•* in -r 
» n ;-.-v hn r-» t In 
-• AS- I'.'" 
I-' U 
f J A nr ?T tirf- A > 
l-Ai- ?V-• *- •- .-•-ifnrtj. 
)' -• r,: \\ a.1 V ;\i'l 
.- -•• -T -V •••■r 
A 'vl\ h.R TI v K. 
vr- * Rati*rr, i* >->* 
V 
A- ■ •••- : i- -y '• •: f-* 
'Anira xi*. f -Aa 
*, « ■- : 
i. T 1 I- 
.... A < ,WVC J* < 
t: » ..- i- *■■»:» B-5« A 
.- V- ... .4 ... 
*» 's -f 
,.i\ V 
A K .1 
\ ’. 
■'•V .N* 
a f. >*xa' K”»* '-* 
" 1 A i. .>t V 
u a w v. ;rn‘ .u v ! 
J '.*» '*• >.*-* < .J 
s .- .: -r,. m Hi 
i. ... 
> : 
■ .- I ;• N V! 
> T A IK t1 K \: N!'. 
A ,i 
L : H 
.' 4 •• 
•-* w _ 
— 
v; -* f ;i. 
— \ » 
W •' -- •' c .Via. 
4 *ew "s' ii AVr it 
N * » 
I .A---/ A.-'. 
** rt 
Pr-t« -I**-. .:—••• B 
A.. ants; ? 
— c : j'x. -1 ILt. :r->ui 
-* *- ■* -i »• Y.< '.»*<• IUi 
uw; .*.••. hav* t*= r. vstm 
f Marc:. 
*: 
Ini Ei 
-■a* ;itsai.-i 
!'»-• * Bulla.-. A ,r *u ■' 
•ofi* t-r -n*> tv ..-*■* iiar>. X luS. 
•tt-* »r Sic _v., ,-Urt. S io| 
.*> «f t Av.at. ■ .t M, Iuwt-ut !-.a>i 
i-aa <V, ae f-r »:.--usa»d ioi:*r?. ti»c otb* 
( f-r Sec hand’va 
CcmScafe.^ r arv- ‘d:.-:. piaUrumU uniTv.au 
Siock. 
K‘ .'a*r«> Bo-t n .i Ma »■ 
>iiaro> .v i. « 
It v ay ’.tv vai-i in-ivi* < ertiticntc* 
shal: iv. c v' -.:t. t .«■ ; A ,;e > caul. :.t.i 
*£aij£4t rt c ... iu ;:s 
C J. ABBOTT. 
Cania*, )liy ivT. d.t'.iJ 
□ 
F II ^ it t \ h > 
CFLEBRIIED 
SCALES. 
of eve-y variety. 
34 AY V $rr~r..ROSTO V, 
QREENLEAF .V BROWN. Agents. 
A fall ««■*..rim-”'* 'f all kind1* of weighing ap- 
paratus *’ 'loro furniture f r sal* at I»w rate* 
Hatl'«*ad. Hay. and t a! >rw« set in any part t 
the country. • lyl* 
PI HE POTASH 
11ST Tlisr COVISTS. 
B T. BA Hli ni l 7, 68 4* TO H 
St., \. ) and ,'lN / a St 
BO> l < VN 
|" Hr. 1'ioju i-. tor t’ I*O i'ASli \ m 
?■ me nimble standard I the .-J eiigtii ■ 1 / ( •'/ 
!>//. i bo ioiuiv ?nr 1 a- ral. 
that it has, to twithsta: .11 g 1! S iov able | | *; 
tic?, g.-nc nearly out > f use. ‘I .e ;st ha? 
taken the responsibility jmtscribmg hi? name 
to every pa< a the ttn*n|th I 1 
in •nu. and m.t a umh; always p.*tueiB£ th* 
Mine re-nlts. i'< -ta.-h y ti ■ i* adult* rated 
with -a.4 » uta? mg «*'«•. it 
tn.iw'' t: e La-ii.- y «. t I .a „*• luck, 
a. Or.* Tea.- a X l'ot*-U bs C n « t 
t u-e. i?. it i? impbu-ant to h.uail ttir^ put 
up w .n ea?k.«. and bee* mine a liquid ma- 
ty and very troubli- e the retailer* 
N W tile IV pri< !<r ti. -t 'Mail's ]U1 1‘. idi-' 
ulwav* ,iy .* stronufh. and pr«-«iuei» g th* 
«atnt rc-;dt.-. and will warratit it m all ea- -. i: 
the directions are foil* wed. to pr* du e double the 
effect in making soar*?, and a!I « titer p-trpn?. f. 
which I’otash i» u-ed. with ful! direct:* n* at 
y .. :* 
n. ;do with little trouble the .-y is a.i prep®.-. I if. 
live t,-r. minute?. 
1 lb. l\ ta.-h warranted t cut A lb? of grease 
into good soap. 
I A lb- wiil make noba:r<‘! ! h* autiful soft-• ap 
l»iree:...u‘ ! laidi g l! i.d :*;> 
D as f : 
lbrecti -u- torch at in_ w t-t- that ha* been. 
used cYaning mac i>.-ry f hind?. 
hm,.;: n? f.-r stick;: g I:. ;ia-: uhVr -r.de- m 
AU the above direct;. n« ace raparv the car 
Ublv 
B T 11AI Birr < 
cnppATllv iDL\) J .. j 1 
j r* r -t ni:\ r- : !r. m oh S 
.. \ i. *?t is 
x:r d i.i ?»:oh a ma..’ a? !*> pr ■*• 1 r- ad. 
•. a: .i .• i kind? t cak w it iout •. i.imm#. 
.» 0. Vi i* w ■. M l? buh* 4. 
results 1 
;v. tur* i t«. gas and passe? 
t .: u- the •- a '• baking, c twr* 
i: 
i a-.- vti m (^r mAV r.fi /’ t-ur milk 
«!<• t Akr'.fi v.’W.UJ 
<• v-'a<j*»n v t-aoh ;k*cv- 
B. r BA HI-ITT. ! 
•» 1 7 W >k.1 :,gU n t. V 'i i la* 
••• t. ; -t i %• 
>rm‘K RtlChLlM). 
* ► 
CAPTfcOBB, 
BON* K VS 
iiu:\; >' i n: iiu»m vi: 
; iii nkv n;i vkv 
**•% i ■■ »- »* 
n-Tvv 'I'.’.- 
-•j }■ 1 
■■■ 4F** 
,V^ T T N K 3 <■ 
k ■ r v i;ir- ; : r \ i:: :.t i* 
-* t: V its E*f :• 
v w.t 
-. \ a r I 
h :* iu.i tiivf. i.'i- -r u.i-« ; T w 
_ :-.f «::::<»• * tnrr &:'• 
IK 
U ± a: 
•• w i *1 lU 
-..cr«bT hENi.V KuLLIN 
nh. Jttce 6th hi'. I.-tf 
N 
cmm 
I f ELLSWORTH! 
J O li N s r 1 A H O X 
H '■ 
-t a... *- ftx. Vii.ux 
COOKING STOVE 
uj-i.! i;» t—■• ■. u~:y \ 
PS. 
M 
ra.. ami prv>-*. If *. y am •-* t-ngst. 
are net w^at was reeeaWDdid ;.ir r_. y w.. U: 
retaisuod on return .1 tie '•&(' 
I Mtxiu wtiftt l ear Oxll »'«i «<e. 
JOHV PEA I*«« N 
Ei.-^r r: t. ITth 2v*C J-: 
\ndro»*< 0"«m c\ kemu h« ami IV- 
itol»x at A lit um bee It. 5*. 
A Eipfcut. s,j end Cvrtf /.'»**/ *■ ■ tr«r» 
rr •» % 
BANGOR AND BOSTON 
i )N and af‘ r J-* Id. r \‘. u 
Have Pa* _ .»; 1 * 1* x 
'*tu; lay and -".ndav, t. ur.ect ..i i* .v 1 • 
»•*earner* FORE'T f'lTV aud LEWl-i \. .* 
log at Ih*un next n*,»ru;n*. 
Uelurnii’.;. steamer1* leave Best n ( \ ,' 
Wharf,) at 7 A \| f ,r p rthv.d i- \ c- r.i,- 
sneru;ug with ears at 7 13 A. M f.r Pa r. ... 
r:v rug t re at 12.3« P. M 
fare thre.ujb by H. H. and «tean- — 
ihr-'u^ ticket* are «i>U on b*ar-i f r'.at a‘ter 
leaving V- ston, f**r all stations n this and 
tney arc si-id a: all state n« tor Biw-t-u. 
Pa.v. i.cers havi ti ne .or tea in Portland W:'. r* 
dng on Vard boat, at saliM'O in <A kimn-.i 
Trunk K. H and time for breakfast at same place 
atW leaving si causer, aud Ui re c**s leave 
f r la. Z'-t 
M t:\i.n. daily, frtu Har r. will leave 
: Portland aud Host n at 7 43 k >1 Freight 
Ace •in*... lati n will leave Bang at 2 4 i' M 
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